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E l l a r r i b l e d o n A l e j a n d r o . 
¡ Q u é c o s a s s e t e l e g r a f í a n ! . . . 
o ^ o s perKklicos de landres • lian pulDildcaxio un telegrama graciiosí-
•^Aejúpedádo desdie Bruselas. . . . . 
Vn vista diel cual], a estas horas n.n.(.lainiOS en EspiaJño. metidos en revolu 
• * de onoe varas, organizadas po ose terrMie boonlbre llaanado don 
ifiandro Lerronix, ciudadano perf.ctaimiente burgiués y ahora un poquito 
! roio quie hace un par • de • meses. 
Es una deiliicia como se nos conoce y comió se interpretan la.s realidades 
I * nuestra vida nacio¿ia] ail otro lado de las frontieras. 
¡El leilegrama a que aludimos dice sobre poco m á o menos, que los Re-
i ¿c España han aplazado su viaje a Bié'lgioa ante el movimiento revo-
jucionamo que hia estallado en varias provincias bajo l a direqoión de don 
'Atoiandro Lerroux. . • , . , • • ^ x , ^ 
<:omo nuiestros lectores apreciarán si esto no es una clurigoita tale.grá-
L a - que nos balgan aUbistas. 
P fidalquiiera que realice un viaje por Evspaña y se mformie de las andan-
MÉ ifldítíoas, del señor Lerro-ux. famoso, entre otras oosas de interés para 
jla beüa v distingu'idia «Náña», por sor el promotor de la subida de las dic-
L a ios* diputados, pensará en' sana íóg ica que, en ell caso de existir se-
rios moüxivos para cambiar el régimen, que no los hay, porque el rég imen 
i» tien.e quje ver con las porquerías, y ¡IIÍIS desvergüenzas de los polít icos 
Uofesionallies, aquí organizar ía la 'rV-vofluciión cuaUiquiera, el limipiabotas de 
da esejuina, por ejemipilo, antes que el sieñor Lerroux. 
Y Oaro es que estas días anda don Allejandro un poquAto suialito de len-
(m/a, excitando a las masas y dando;-ellas de d'evorador de niños ci-udos, 
pero como por acá nos conocenios perfectamiente, sabemos que eso, además 
de ser un resorte electoral desacred i ladillo y todo, es el recurso sinpremo 
L que ha, tenido que recurrir don Alejandro para Seguir teniendo persona-
No es un secreto para nadie que ios puratos ixylítioos intermedios han 
'desapareciiendo a merced de una evolución suscitod'a por los aiies que 
[invadieron a Europa después do la gran guerra. E l repuiMicanismo es ojsa 
muerta, eapeckiHiniiente desde que nuevos y m á s audaces programas ifAitl 
Icos surgieron del cerebro de kis ii mbres. 
Y no es .que ail señor Lerroux le interese gran cosa que en E s p a ñ a esté 
nkierto el republicanismo; es que la personallidaid poli ti ea del inquieto po 
llíiico cordobés tiene que presentar un fundamento de vida, una fuerza sos-
tenedora de su desenvolvimiento en l a cosa pública. Quiitemos a don Ale-
Ijandro lo que hasta aliora hemos supuesto que tenía detrás y a ver qué 
ta ese señor en todos eso asuntos naoionailes en que imterviene. 
Por eso. el señor Lerroux, que es homibre avisado, se mueve, grita, po-
Ine verde del Rey aibago a todo bicho viviente quie milita eñ las filas de l a 
iMoniarquía y hasta se permite el lujo de contar con corresponsales aun-
en Bruselas que le dan la alternativa ele organáaador de. revoia. ionea» 
Itn los periódico^ dv la capital d? Ingíiaterra.vPOT eso, y nada m á s tpis pbr 
día d'e m a ñ a n a píi-ede el * )f.r- Lenioint ".decar donde tíwv&igw-. 
iSftudíSo conmigo, que soy rpan-eseniiante de la Espiaíla que sé in-
[cpiieta; que tengo un partido, que vivo, que aOeteo!» 
r Y el mundo político, que es una gran farsa, anortará: «Don Alejandro 
|I*rrou¡x, jefe defl rejiuMicanismo osp^aiñol... y buii^giulés.» 
Y seigtuiiremos fuidaendo l a depura.cicVn de 'las respon&abüliidiades. 
T e m a l o c a l . 
I L a m e n t a m o s d i s e n t i r . 
En la sesión que m a ñ a n a celebre 
tro Ayuiitaiiniento, se dará lectur 
aoina proiiiosición diel cdncejal re-
imistia señor Polvorinos soauciiando 
'Ja Corpora:i-i<'.ii que cambie el nom-
^ l a callo do> la Riil.ora por el del 
itogrado edad allbist-a,, muerto recien 
g e , señor 1 {roñosa. 
mímm disoutir d-o la ópinión dol 
Poívoriinos por varias razones, 
ra otras la de quie ell señor Breño-
¿W> ostentan «a los, títuilos suficientes 
ooupar tan elevado lugar, sóío 
"vaijlo a aquellas hombres qpe han 
safido en la vida por motivos ex-
Olíales, por esos motivos que Jos 
i tóAn sabre fi'V'l <lo los demás. 
05 cie 1i:ilr('r ;aIuí un expe-
t r a í d o a, los méritos que 
U nt?*1 •en Vli"lia 1111 señOT l e ñ o s a , 
j^wanijo .reconoaemios sus ouiall'i-
X YeJ?xce,,cntl0 ^'udadano, de ilu:s-
aoctor en Medicina, de honrado 
R u t a n t e de la ciudad en el Mu-
«ero eso no basta, como no 
¡ 2 ^ , ^wimiento sensiibie diel co-
^ ' m señor Pdlvorinos para lie-
ik ri! , aDri,"810 a dar nomibre a una 
$ J - l a capiíiail. 
^ i d e s qm es tán s e ñ a l a 
p a c t o s heroicos; hav nomibres 
^ pertenecientes a convecinos 
inmaroesi-
' é W esn-n. ^ frUlC miergoeron ]a gene-
r o 1« ^ íBlitSS1a,C¡-'n v ll;'Y nomibres repre-
f Z - ^ cosm 0 lugares que f u -
J S 1 * ^ 8 ' 6 P'>r otros dio nobles 
*ánéofi 0 d'e Per^onaiies contem-
que se han destacado en las 
^ i y d í r e s Y m i s ^ saber huma-
•!, Mir6™106 ,os de Kamón v C a 
CserX? y 'Benaivente, entre otros, 
s d o r J ? ^ lxmi dar brillo a las c a 
pau de 
i santos 
L SU 0P"2 




ro. •r que un noiliile respeito o un 
ios a 'e. ^ ' « t a d oiblUgue a pospo-
Haw wros nada tienen de in-
a nmy ^'usible en el 
^ ' ' K é V c r S ' ^ (Ie modo tan Idgeró 
> ! yuvanck> esas buena!? in-
a^rLof'' En > 
S \ C V d ^ [ m o Pretenda verse en 
A '!n<l ^ t o a d v e r s - i ó n a. la 
,rt?ftí k ^ i t e v la "^"""ria del miódi-
|V,' ;,•ió«, ^ si F'11 ^ ' « ' 1 forma-iios opon-
^rutf' ^ se pretendiese por alguno 
significar su cainiiño, sû  amiistad o su 
ad/miración a don Vidal Gómez Co-
llantes, don Luis Pereda Palacio o 
don Leopoddo Gintiérrez. 
PosLl)lleüniei>te, el señor Breñosa, 
desde e¡l si l lón de la Alcaldía, hubie-
r a conseguiiidio haicerse aicreedor al 
gallardón que pretende otorgar hoy a 
su miemoniia al señor Pulvorinos. Pero 
Ja muerte segó en ílor sus probalMies 
iinir.iiat.ivas y tMudla )»uiede liacerse por 
suipiosiieiíón. E s lo iiositivo, Jo palpable, 
Jo único que puede tener mérito en la 
vida y no ipodrá aipomrse en un ex-
pediente de sól idos méritos socialles, 
pollítiicos o artístiicos eil señor Polvori-
nos para ju&tilicar que el nombro del 
laüicaflde ínuieirito ñgure entre los que 
dan nomilbre a los de las calles de 
Siantander. 
Insistimos en los respetos que íie-
níauiios en vida para el señor. Breñosa 
y en los que guardamos a su recuer-
do. Pero entendiendo que damos a luz 
el criterio pubfliico escribimios estas lí-
neas haciendo responsaible de esto que 
nunca hubliéramlos escrito, al señor 
Ploílvorfinos, quien, con su buen juicio 
y dándonos l a razón, ret irará del or-
den del d ía su nobde y car iñosa pro-
posdioión, entendiendo que m á s valle 
un recuerdo profundo en el oonaizón 
qule ima placa llamiatüva que, en el 
fondo, no nos hable de nada, 
wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
T E L E G R A M A D E P E S A M E 
E l señor San Maaitín reciMó anoche 
un telegrama defl diipuitado don Luis 
Hontoráa signifiaando su profundo 
pésame a la Adicalldía y l a Clonpora-
ciión por ell ti'ágiioo falleciniientO' del 
concejal don Peniiandlo Correa Dague-
rre. 
E L E N S A N C H E D E L S A R D I N E R O 
' E l "ailcailde, con los arquiitectos e in-
geniero mundciipailes, el concejal señor 
Muiñoz y el dlireotor de los Tranvías , 
giiró una visita ayer al Sardiinero., en-
terándose de las proyeittiíidas obras de 
¡nejonaimiiiento en tan didliicioso lugar 
con ocas ión del ensawcíie del rnismio. 
É l d o m i n g o e n e l H o t e l P e a l . ; - ' . • 
E l b a n q u e t e , a l s e ñ o r A . S a n M a r t í n 
i ! i-uta».— 
F R E S I D E M D I A D E L B A N Q U E T E 
A L V A R E Z 'SAN MARTIN (X) 
CON QUE E L DOMINGO F U E O B S E Q U I A D O E L A L C A L D E , SEÑOR 
. . . . . . . (Foto Alejandro.) 
domingo se celebró en el aristocrá-
tico comedor del Hotel Real, el ban-
quete de simipatía al nuevo alcalde 
de Santander,- don Pedro Alvarez 
San Martín. 
Al almuerzo acudieron, unos ciento 
setenita comensalos. cuyos nombres 
no publicamos'por miedo a las na-
turales omisiones en actos de tal na-
turaleza numérica . 
Eri la mosn prtsidencial tomaron 
asi.o.nito. además detl festejado, el go-
bernador civil, don Andrés Alonso 
López: el secretario del Gobio1 no. don 
Ricardo Caltañazor; los x a l ca ld í s 
don Eduardo Pereda Elordi don Pe-
dro Bustamante y Fraude, don I.eo-
poilido Gutiérrez y don Vidal Gom^z 
CoUantes; el diputado provliioial don 
Francisco de la Torre; los concejales 
don Ramón Diez de Velasco d m 
Cándido GaiTio, ilon< José Ivíuhoz y 
don Manuel 'Rodríguéz; los. doctores 
don Rufino Polayo y don José Buga-
rna, y úl señor don M a n u d . de Le-
mius. 
L a mesa estaba adornada .con cx-
quiisito gusto, teniendo ail centro una 
art íst ica canastilla de ílorei. 
E l banquete fué servido con gran 
esplendidez y con eujecióri al si 
guíente «menú»: 
Hors d'Oeuvree, Huevos a ia B ni 
clior, L.iihina, sa lsa mayonesT,. Arroz 
a l a valenciana,' Solomillo i.Ñodo, E n -
salada, Heladas, Pastas finas, Que-
sos, Frutas, Vinos de «La Rioja Al-
ta», Café, Anís del'Mono, Coria.? "Real 
Tesoro). 
A L O S P O S T R E ? 
E l señor Barbosa, por ¿ncr "po d^ 
la Comiisiión organizadora, orrecic el 
banquete,•haciendo constar que no t?-
nía carácter pol í t ico alguno, sino- que 
se trataba de exteriorizar la satisfar-
ción con que los amigos particulaL ' -
del señor Alvarez San Martín han 
visto l a elevación al alto cargo de ííi 
Alcaldía . 
Diioe que le de^ea toda clase de 
éxntos y aciertos en el díf,'cil mxgQ 
que desemipeña, y termina asognnn-
do que a la terminac ión de s u misiór: 
de l icadís ima ¡ pueda colebraríe otre 
homenaje análogo , festejando sus 
triuinfos al frente de l a Municipali-
dad. 
lEB; señor Barbosa es muy ajpíau-
dido. 
A continuación pronuncia ol señoí 
San Martín lo sisuiente: 
' AimAgos m í o s : Pocas paj abras hfi 
menos posibiles, he de po.̂ e.r al ter-
mino de esta gmn fiesta; que no pa-
rece ahora, ocasión de dargos disenr-
sidis ni, aunque lo fuera, haor ía yo de 
aipmvecbatla para pagar vuestras 
amabilidades con la pesadez de mis 
ipálabraiá 
•Pero elsto convencim'ienao, antiguo 
y próifumdo, .que tenigo de mi modes-
tia, no ha de impediU' que C' de las 
gracias con temblores de emoción en 
los labios y con l a fe, m u / honda-
menío Clavada,, de hacerme alguna 
vez merecido i-"ft(**fyf TÍ'éshOful^'i.i • • V i m-
paitía que os em,pujó hoy lia cía este 
sitio para agasajarme de un modo 
que mal podría olvidar n ingin hom-
bre median'ainente agradecida. 
L a .-egnridad de mi insignircanciri, 
reálzase, m á f y m á s en estos mo non-
tos de cordiajidades. Foro como e¡ 
hombre m á s in significante siominro 
enouentra algo dentro de sí ijua po-
der ofrecer a los demás,' yo fn-rntién 
orno babor dado con la o f r f la qüa 
no otra cosa que el amor im-Nlin-
í-'uili.lo. a este pueblo que temro la 
i'M'ia inmerecida de repr^^'ü1»' ll'-
•tiebo antes de ahora, que .-n ' lia mi 
\nda tras cl contenido entrailaido iflrí 
dos palabi-as: A D M I N I S T R A C I O N , 
IÜSTICIA, que al unirse, (Oiltu le 
\ onda de un nobil ís imo escudo id< al, 
o-nnan la aspiración suprcm» de una 
•oiifisnicia llena de salud. He eqiuí, 
pucis, lo que puedo díreceros, que f-s 
¡•oino ofreceros mi sangre. un ron-
vencimiento y una aspiración. ^ ;: ü-i 
que a este fin no ,6e llega sino dt s 
pués de una caminata larga v (K.iu-
rosa;. inas nada ha de importarme, 
seguro de mi buena imitencion. Es-ioy 
convencido de que todo hdaibr? p.^ 
.pequeño que sea, puede haot-r algo d--
gran provécho, y esa esperanza no 
mantiene en mi puiesto y me alienta 
a seguir. 
E l acto de s impat ía que aquí nos 
congrega, quisiera yo que xijrnifica-
se, en vez de un hoinenaje a mi per-
sona, que no tiene sino el vi\or «urri-
sodado de la honradez, el principio 
de una era interminable d i iprcspe-
ridades para Santander, ganadas 
por hombres dispuestos' a desoir Jas 
voces toripes de la p a s i ó n y a pres-
cindáir de todo lo que no sea es t ímu-
lo para el cumpflimiiento del v* íb2r; 
por hombres, tal vez demasi ¡do mo-
desto alguno de elloej, pero de buena, 
recia, inquebrantable voluntad, como 
el que h a tenido l a audacia, que sa-
bréis perdonarle, de empañar las cla-
ridades de (la fiesta con l a vulgaridad 
de sus palabras. 
E l señor San Martín es cariñosá-
mente ovacionado. 
A ruegos de los presentes hacen 
también uso de l a palabra los seño-
res don José Rugama y don Julio 
Arce, siendo iguaílmente aplaudiidos. 
AMENIZANDO E L F E S T I V A L 
iDu(ráirtte, eí almuerzo ejecutó' precio-
sas cwanposifcíiiones el notaWe cuarteto 
del hotel Reail, ovacñionándoselie cons-
tantiemeínte y haciéndole repetir varias 
de las comiposaiciiones tocadas. 
Terminado ed banquete, el prodigio-
so planista don JHonisio Díaz y el vio-
linista fonmiidable don Odón Soto, ob-
sequiaron a l a GomaSíión organiaadio-
r a y representantes de l a Prensa con 
varias maraiviillas musicales, rntre 
ellas l a serenata de Tosselli, el ar ia 
de Iq. S'Uit en re, del waiesíro Bwh, 
y el Nocturno de Chopín. Fué premia-
Aar su labor con ruidosas ovaciones. 
ADiHESlONES 
Entre otras, enviaron adhesiones a l 
biomenaije el ex. alcalde don Angel 
LOoreda; don José Arango, don Miguel 
iVdrera y don Siixto Jallón. 
Don Justo Arce envió l a siguiente 
c a i t a : J x 
<cSr. D. Pedro Alvarez San Martín* 
Presente. 
Muy señor mío y de mi, mayor con-
sideración distinguida: Me adhiero 
ontnsiostaimonte ail homenaje que tan 
cariñosamente le dedican omiigo^, po-
lít icos y particuilares por su nomibra-
miieuto de alcalde. 
Gomo santanderino y amante de m í 
tierra y pana mayor engrandecimá'm-
lo do ésta, le deseo muchos y buenos 
muertos en su alto puesto. 
A)l mismo tiempo, tengo el honor de 
¡ide, por encargo expreso de mis 
representados, señores Soto y Compa-
ñía, de Vigo, una caja de su espéciaíl 
vino «FiLno Costeira», en su obsequio. 
Espero acepte este humilde presente 
rogándole se s irva dispensar esta 
atrevimiento que, en nombre de los 
antes citados, me permito, quedando 
d'e usted atento s. s. q. b. s. m., 
J U S T O ARCE» 
*VVVV\Vî AAÂ \AA\\VVVVVVVVVVVVVVV\VWÂ VV>*A* 
C o n s e c u a n c i a s de una d i s c u s i ó n * 
U n j o v e n h e r i d o . 
E n las ú l t imas horas ds l a tarde de 
ayer ocurrió un-desagradab'e suceso 
en un estabilecimiento situad') t n l a 
Cuesta de Gibaja. 
Próx imamente a las s&is y media 
entró en l a mencionada taberna, 
acompañado de varios amigos, 'el jo-
ven de 23 años de edad, Heirmonog]]-
do Pablo Bolado, vecino del inmedia-
to pueblo de Bezana. 
A los pocos momentos comenzaron 
a dilscutiir con otro grupo de jóvenes , 
d iscus ión que Eegó al aoalOaamíiento. 
Uno de los oontranios asentó un 
oinohazo al Hermenegildo, fugúndoee 
influediatamiente. , 
Apresuradíimenite fué trasladado el 
herido a la Casa de Socarro, donde 
fué asistido por los módicos de guar-
dia, s eñores Sainz Martínez , y L i z a -
r ral do y practicante señor Ig lo í í ' i s . 
Los citarlos facultativos ie aprecia-
ron u n a herida inciso-punzaiUe en la 
región lateral izquierda diel pecho, 
que fué calificada de pronos .i-"o re-
servado. 
D e s p u é s de asistido conveni en te-
me nto. fué llevado en una camilla al 
Hospital de San Rafael. 
E l Juzgado del Oeste, formada, por 
el digno juez don Amadeo Saláis, se-
cretario señar F e r n á n d e z y aiguacil 
señor Cabezón, efectuó Jas diligen-
cias necesarias, ordenando ia deten* 
cdón del agresor,. 
D e nuestros corresponsa les . 
20 D E F E B R E R O D E 1923. 
WVVVVVVVVVVWíVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
qjiiiíiéñ Jiu- emipapeJado 
K.x'Mi'.rieiáipiciiiniíienite. 
Ja 
: E l miércx 
. email, llsjg 
lie o nidio 
RtsiHiiidtincüa. 
Eíbro). 
A las diiie 
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xij'íic-i) .i k),; ni 
:¡de 
^autaa'Ma.denitiejidiieirda epie la. Lligál debe re-
uní r cii stíi seiw) a todlos Jos ^Jstaidos 
LARP/DO y I,,',||;'r iii'M'H'inziaiciones diamioicrát.ica.s, 
VA vciciñi-o del liarrio de TaiT-iit-z i, •S';I1 distiinción, entre las grandes y p¡e-
Gr-eig-orio de Miigiucl ha sido a.cii^adó Quisifias poitieineiiiais. 
de coilg'ar a l a pueaita de la ;gle&ia. - EILEICCXONES 
Uinois aitpiiboiitois moHiíicanite.s paVa la BUElNiOS A I R E S . — E l dipaiitado don 
nia;iii de un convieiciino sirvo que Manuiell I'iintio cree cfiie debe modxQ-
ba a cointraer raaitáfeaoirilo ¿1 sábado ,la Wisibiífóicióii argent ina ea lo 
illitiimio. Qluie sé reliei-e a la ileshgnaiciión de se-
Al día . s i ; i r n l e í a¡pa,vecicr'ai otro íiaidioroí;, ¡pules cree qĵ e éstos deben'.aa 
iar do swnbü,lo.s de la a bu u'1.'" acia :i cHeigírse d ¡rectanuentc por ed pueblo, 
a entraida del domicilio -del recién E n mía de las pn^mias sesioaes de 
•aSáldío. í'tt' Cáana.ra jni'esei 
Por iajuírkiis graves lia sido denua- ^tie sentiido, 
MiigTjiel. 
liara una priipueatuii 
.luniad 
m. 






SAN V I C E N T E , 
B A R Q U E R A : : 
lia dciiiijido ia jesíiis i 
ÍUUltpr afe una lesión :i. i 
GeonzéAéZ', y ani-cnazas 1 




¡il giuiSito qne 
Jas Hijas de María. 
E n l a misa iprimiera se aoerüaron a 
l a Sagrada Mesa, ¡para recibir el pan 
EucarísitiiCo crecido nú mero d'e" ptnh 
(bantes, reicib.ienilo la bemliciúu I'apal. 
•, • L a mn'lSia niayor dfló j crine i ¡.do a Ihs 
diez. EU caro esifeuvo a cargo de las 
seíLoritas Francisca Rodríguez y .Toa- na 
quina Ostúal, toicianjdlo el armoinuni, ve 
y oantad'a por un gruipo do «.ríícrllais L 1 
iqiutó lo biciiea-oin con guist.0, y afina- do 
cáún. 
DE! E S T i : D I ( ) 
Djesipiués de piasar unos dfis al 1; 
do de su. faimilia. saflic p a r a la No: 
(malí de maesítíras de n-nesitira canit'h. 
©.stmi-ios. re 
E n eil conicnrso iná.err¡a.CiiHnal de y" 
¡diübnijo, .ceilebraido en Par í s , ha -.«ido m 
preiiuiado nuevannenle el joven artis- ej 
IIQ. Fa-'a.nicisc'o Modinas. 
Reí-raba, por ello nnestna ctibora- la 
bnema. 
11. V. G. 
Barreda., 19-2-923. 
a s u 
Sito. 
G11 n a.i I n 
Ayen" coam 
EJ M 
BOL I V i A 
L A .PAZ.—IT Ja, Feidcnaición. de Estu-
il.ianitios ba enviado al juresúdente. de 
la Feidoraictón simiiiiar cluiilbriia una; de-
laillaidla exposic ión señadándcll o loá 
i i rures en qm> a.qiuiella eniiila'd cbiilo-
E \ ! ; ó - " a JKI inenrrido ail di ir crédito y de-
n'Uiniciiiar púibrriaimíente l a ¡pretendida 
'Plsrseouición de cjuié se hatoe objeto en 
IMiváa, sagn'i.n tendemeiosos infuema-
d'oros, a los estuidiantiea eliilienos. 
P A R A G U A Y 
("KNSURAiS Y E L O G I O S 
J U I C I O O R A L A S U N C I O N . — E n un artículo d? f.El 
recieron máe el Ti-ib% Liibémd» isé condena a los c i vi-I es y 
ata' Andiiencia Anilonio, Se- iiiilitares q,u,e directa o indir'Ctamen-
Pacífico (.'ano Cobo, en can- te ipro/inoivieron en el país el mevi-
i por lesiones, en el Juzga- miemto revoduicionario. 
doña. Eilugia. la. actitud del Pt íñ idente 
atsrio apreció los heriios en- Avalla, qaiiian—dice—lia dado nna lec-
ituitivos de u n de'li'o -".(unr oión que se i v i r á de ejemplo ^n lo su-
Se ¡uog'a. por el gallino, ganando la ropa.—Baroeiloaa, fundándose 
colorad'a a los doce minutes. redniCido del campo en que j J ? h 
Qíüim'ha: «Cialleaiitera», 3-̂ 8 colora-tener lugar. 1 § 
do; «Nuimiaincia», con n n reculo del ESI'A^'OI —UNION áAX^ 
jxmtm peso y pluma, ' BAiRiGELONA, 19.—El doar^ 
Entra. an oUando ed reculo, de «Nu- garon ed Real Club Depoit'ivopll 
maniciia», pero pronito le p^iíá el de «01 y Uinión de Saras, 
la ((Ciadlieadtera», que iogra ^ triunfo Venció el Bspiuñol por cuafcrc 
a ibis trece minutos. SABIABELL-HAMENC 
Sexta: «.Fénax», 3-7 J.abado; •'Elcc- BAiRCELONA, 19.—En el 0..VM--
t¡ra», 3-7 gallino. . ©iidu el domingo catre 
Era colosall pelea manda- a cobrar Saibaidcill—Avene, venció ,;j 
ed de «Edecitra» al arniigo Luxsito a ipoo- dos a cero. _ V 
ios seis niiimiutos. E N GIJON 
S é p t i m a : Dos embolados, fuera de GiIJON, 19.—^Se oeíebró en p] P J 
lista, que luacen una, buena pelea. del MoQiinón ed pa/rlido de 
Ptt-egu'nta,mos l a prowdenc.ia ded ga- 'to entre ed Club Deportivo * 
lio ganador v nos dicen qa;.e es de Ce- Y R ^ l Sporting. 
1 i adres, y qiue piensan pelear varios Cano el Real Spoitiag .n, 
poilois hijios del mismo. cero. 
E n resuanien: L a s peleas buenas, y - E N - O V I E D O 
u n binen día para la afición, que pa- OVIEiDO, 19.—EU Read SUiinm, 
.6ó un rato agradable, por n, calidad veniciido ed .pasado domingo &J ¿""a 
ded gaiiádd pires enfado. • tivo •RaGiing de Giján, ipüt Z\M 
«Nuimianfia» jugando con mala suer e-ero; 
te .sus gadlos, pues -preseuto in-uv buen E N SAN SEBASTIAN" 
ganado y bien, punslo-.- ' «Ai N S E R A S T I A N , 19.-E1 0 t 
PUYA Y MEDIA kl- m.añana jugarda en At^ijj 
^(vvvvvvvvvvvvvvvta^^^^a^^A^vvvvvvvvvvM COiubB Esperaaza y Avión. 
Venciett'on dos eisperaneisLa'j ¡poj ,„ 
a ce íio. '• ' ' 
iPor la ta^rde jugatron la Keal í 
ci:edad' y iel Racing Club de Saj¿ 
50 D 
****** 






lesiones, y de una oesayo para epuie se apreaiü 
uso de armas de tár a. las iinistiitulciones lega 
concurriendo' íes - atenitair contra ellas sobre 
ircunsi-iucia. agrá- un golpe de Estado. 
re 
MARCHA B £ T R O P A S ¿¿v 
Dando cumplimiento a l a orden que' p ^ d á ó éste por cinco a 
en día noc.lie del dcmmgo se recibió de JJJ^ B I L B A O 
ía. Capitanía, generad de l a región, en .BILBAO, 19.—En Aitegorri se 
RIO 
Asocií 
L A S CAiRiNES 
J A N E I R O . — E J 
B R A S ? L 
S A L A D A S 
presidí i i te de la 
Ja. m a ñ a n a de ayer ¡mardriroa a fícó ^ eucmentro el pasado doftl 
Ceuta y Tetuaa, donde se in,ro.r!/x>ra- OTlitrc ];fl!& enjiupos Erandiio v ¿ 7 
i.rn a sus respedavos Cuerpos, los 24B Wncieaido los del Erandio m ^ m 
recdutíis de cazadores que han perra a-
¡n C 
fl'.'CUllU-
io cpie SOI 





que hacer : f o 





se l es oou 
í iar uam hoz y aerar con olla, a 1 
ovejas ipropieda.d del vecino de U 
d'a,' dtóin Santiago Muñuz, hasta 
punto de dejarlas medio muer! as. 
L a Benemérita, es la ún m que 
l ia ¡puesto seria en ed asunc-o. 
P U E N T E AP. 
A don Jesús Suberón. té ón.'-ía 
.anteayer una. cari "ra con ICO j'w 
tas, un pasador de oro y varios 
ounientos. 
Se cail| a de lo. fechoría a, su. 
vecino Vadentín Morante Gidan-! 
y Antonio la pena, de 2 
ses y. 11 días de pris ión 
por efl delito dé diispaffo, 
de aairesto mayor por el 
lialiiiendo inourridn él F 
de tres meses y once di 
mayor por el disparo, y 
peiaeitas de multa •por h 
Los tres en l a de diez < 
fo menor, ñor l a failta c 
cor 
v s 
ra. Jla.niia-iido i 
lio de que lo 
-e preparan 
bailadlas los m̂  
icituaido la ai 
















M A Ñ A N A , M I É R C O L E S 
de la comedia en tres actos, de Pedro 
Mufíoz Seca, 
E l m«jyor éxito de la temocradn, 12?• 
.̂ep^e•^entaoio^es consscuti'as en el 
Teatro del Centro de Madíi ". 
Cobo. 
L a deifensa piñnó l a libre 
ción de los tres pirocesados. 
•l»*»VWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWV̂  
N o t i c i a s d e l a A m é r i c a 
l a t i n a . 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
-LA L I G A D E L A S N A C I O N E S 
B U E N O S A I R E S . — E l l ntinistro dé 
R,eilaiciones Exteriores, señor Gallar-
; i. ha confirmado quie la actitud de 
a Argeatina ante l a J/iga de las Ña-
doñees no sufrirá por aínora ninguna 
mi( «d ificaicii'üii. 
E l God>ierno comparte plenaaneniie 
'a teai-s argeintina que el doctor Purt-
rredon exinuso en Giinebra v la sosten-
RIEINUNCIA D E U N M 
MONTEVIDEO.—Ed acti 
de Hacienda renunc iará ai ra 
objeto de haicerse cargo c 1 
denicia del Banco Hipotecario 
•La presiden;cia. de dicho B 
cnpado .haisita adiora el 
José Serrado, Presiden!,, 
la Repiúbd'iCa. 
U R U G U A Y 
M S T Ü O 
ial ministro 
I c -go cr.p 
lá ifia-si-
anecwlo aqní breves días, aprendiendo 
la instiiuicción. 
A l temense couecimiiiento die l a oi-
den inaiH'di.iiit.aniiente se dispus'eroa a 
0 Teda ra r los ciHa-esp-oind lentes ip-rejva-
laiivoS'do emlai.rqu-e el digan g: nera.l 
de la. plaza, dom Eduairdo Cas-U-ll y "I 
inersiMiail dé luteaiidiencia, quedando 
enrairgado 'die la. tramitac ión el te-
niiente de dicha Arma., don Aniíoraio 
Gonzádez. 
Los retdirat-as pertenecen a los bata-
llones de cazadeues de Arapiies y Lio-, 
aena. 
D E S P E D I D O S 
. E n el corren de ayer, de las 4,27,-
mianciharon a Me lilla el c.aQDitáa de! 
1 eg¡'in,ieniU> de Africa, i-úniero í;S, dr.n 
oeroi 
E N MADRID 
iMADRID, 19.—En el partido 
OJOII jugado el dom.ingo enae 
cing y ed Athdetic, ganó éste por (r» 
a. d'os. 
E N VIGO 
VTGO, 19.—Ha jugado nn 
da seilección gallega contra m m 
po de jugadores coruñeses •; ic.J11y' 
ñas , venicáéndole por siete a uno. 
nawvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwM\vvv\\Hi 
* De sde Nueva Yepk. 
V i o l e n t o I n c e n d i o e n 
m a n i c o m i o . 
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niienla. miieil Gómez Zahla'var y el Mlféréz 
eleqto <J«I regimiento de Valencia, D. Eduar , m terridfl>e incendio en un mmiio S3 
do Caatedl. dUio, perecilendo veinticinco asiLián* (roas ¡del 
. _ n , „ n D E A V I A C I O N Eil fuego se propagó a. otro asilo i Tras * 
ü n vurtud de Qo dispuesto por el antóiiatio, cansando enormes destroza m 
laJizi» e| 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Eepeciailista en partos, erafermedadsa 
de l a mujer y víais urinarias. 
Gonsulta die JO a 1 y de 3 a 5, 
Arnés de Escadante, 10, 1.0-Tel. 8-74, 
Tviiiinisterio de l a Guerra, durar.íe el 
ipróxianoi mes de nurrzo se oeilelíraiá 
en Los Alicatares un curso, teórico E l concurso de Cuatro Vientos. fi T r n T 
E l t e r c e r a c c i d e n t e di % ¡; ; 
l a s e r i e . 
P E L E A S D £ G A L L O S IMAIDIRÍID, 10. — JXiivante los 




'.Numauoiia)), .S-3, de 
























n n a -
1C mi-
?HESBI!EH6H(§.il . 
Hoy, marte? , 2 0 da febrero de 1923. 
Tarde: a las re í s p medía en pimío. 
L a comedia en tres actos, de Carlos Arnichee, 
(1.a del 2.° abono.) 
L a comedia ea tr^s actos, de Pedro Muñoz Seca, 
cuero 
l i ja.ljada, por 
iintando su gallo 
a hace qur 
Efoíne de 
rotuata 
•aicío netoefcienitará âl negin-i^nío de P t o o , señor Botana, hizo gr© 
Vsi!:-T{-ria fe» dil-tunguiiido ráp i tan de ^ ^fuieraos para mandar el a^» 
ametiiallad'oras id-efl tírimer hatallón, l."'1"0 este Wyo a tierra en torw 
don Modesto Éraiso. -- ameidfiacioiies ded aeródromo. 
MABCrl N liJOlS ^Uie pregencliaron ed accaiKi» 
suipusiiieron qiue ell aviador hiaibía 
idiadto die^trozaidio; pei'o cuando aciio| 
ron en su auxilio pudiieron ver 
sóllo suifríla la. fractura ded brazo dei** 
ídio y miagiudlaiiniüento genernil. 
P o r el mal estadio de los terrenos Ed aviiador fué trasl-ail i in 
de jueigo fu.eron susipendiidios efl do- tjluiín de urgiencia d'Cl aieródiiv^ 
it/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVX̂ ^ 
N o t a s d e p o r t i v a 
«Nliman- miing'o los partidos anunciados. Oon de ed médico señor Niiftcz 
ierda a los 
«Floran es», 




ga.llo. a los dore minu 
r.nanta.: cCadlealteraj), 
lunas, coilorado oscuro; 
3-15, gall ino-t a ba co. 
con un 4 H-
"Xuanancia», 
RiÉBOLLE DO.~O0R'OM A l f LO R E » . - T E L E FON 08 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
09 1& Facultad de Medicina: d» MaarSi 
ConsTslts d« 10 a 1 y d© 8 a fi 
Almda Monasterio. L—TalAfAnri. t -0 
L A 8 E R 0 R A 
M A Ñ A N A , M I É R C O L E S 
A L O S 63 A N O S D E E D A D 
tableado reclbMa los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Su esposo don Agustín García Aparicio; hijos Teresa, Luis y Agustín; hijos 
polít icos Joaquín Herrara y Fernando Santos; nietos; hermanas Soled»d, 
Consuelo y Joiefa; hermanos polítícoa Lucas y Juan García, Emilio 
Revilla, Francisco Pérez y José Gómez; tíos, sobrinos, primos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amistidea la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que será hoy a las í IÜA-
T R O de la tirde, desdo la ca«a mortuoria, Peña < astillo, barrio lían Mar-
tín, Primero ds Mayo, número 67, al sitio de costumbre, y a los funerales 
que, por el eterno descanso de su alma, ee celebrarán mañana, miércoles , 
a las D I E Z Y MEDIA, en la parroquia de Peña Castillo; favores por los que 
[ quedarán agradecidos. 
Santander, 23 de febrero de 1923. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las N U E V E , en la capilla de Santa 
Lucía Peña Gastillo. 
de la comedia en tres actos, de Pedro 
Muñoz Seca, 
E l mayor éxito de la temporada, 123 
representaciones consecutivas en el 
Teatro del Centro de Madrid. 
inferencia al encuentro Reail Socie- ipniimera curau 
dad-Tíaring. liemos de oouparnos en ElL ESTAiDO D E F E R P VH 
nueaitra páigina ded jueves. - Ell pilliotio italUiiano Ferrafini, 
PEÑA P U G I L I S r A CAN7-en otro de los accidíentes de alfó 
TAiRRA : : ; : : de Cuatro Vdlentos, mejora. 
Se Upom en conocimiento de sus Ha. negado qiue ed "accidente f"8̂  
socios que ya se han recibido los ar-'dlelbiildo. a ima tallsa maniobra, aw* 
íiruEos neoeisariios para los cbncur- ílesítiandlo qjufe, afl ellievarsp, pnúo f 
sos aililéíicos. servar q|uie se le hiaibía roto lá¿: 
Ell .próximo jueves, a. las si y me-, ca' de mia/ndios y que, Q. pesar de 
diia, c cileb ra ra. junta generad ext ia-sus esfuj&rzos, no pudo evitar el ®-
jiiivdinoria asta Sociedad, "rogando a cdidienite. 
todos sus sdcios acudan co*/puntua-
lidad. 
AiGKUPACIQiN MONTÁ-
N E S A D E A R B i t R a S : 
Hoiy, a las diez de la íiociie, se re-
un irán toidos los que la coni^onen en 
ed domictliio social de l a I V ^ i i Pugi-
Mst.a Cántabra. 
ÍVVVVVVWMrtrt̂ VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
POR TELÉFONO 
• A R f i A N T A , mpmz Y O Í D O » 
Jí 11 g 13, Sanatorio Dr. Maidra 
«« 1H a 1 y de 4 a W a d - R á ^ 9. 
E N T O R R E L A V E G A 
Bajo el arbitraje de Díaz 
ed dioimiingo en el Malecóni 
de da. Giirwiáatim y uno foimadd por 
•alunninos de la. Escuela de Ingenieros 
de BiOibiao.. . 
Vencieron los de la Gimnúotica por 
tejes a icei'o. 
E N E S C O R E D O 
L a Qulldnaral de Guaraizo venció :il 
ccjiu-tpo do Elscobedo, por uno a cero. 
Del nido a i mal estado del tieraipo, 
el áiinidro sinsipeiidió el c-ncuímtro a 
los S3Sienrta. minutos de juego-. 
EN R A R C E L O N A S E S C S i C N D E UN 
BNiC C E N T R O 
BARCEiLONA, 19.—La aatoridad 
giuibernaitivia ha suspendido ei encuen-
tro aniunciado enti-e los equipes E u -
Hoy, á las sieite, dará unw CM 
rencia don Luis Riera Gauzo, 
tona «Híkstoria de un sM® '".j,, 
montañés», oonimiemoiuufido el 
na rio del natailicio ded iteors c w 
ta de La Montaña, don Angel 16 " 
Ríos y Ríos. | 
L a secc ión de Literatura 11 * • i, 
; j u g a r o n ^ ^ tál fin, al -señor. $ M 
equipo t r i l ^ diel Ateneo. , i 
Mañana, 21, dará ed rever.'nJ-'^, 
cire Miguied -Guitiérrez (S. J - ) - ^ . 
.confeirenicia, lidui&tj-ada con pí:-«, 
nes, dcsarrodiando 
logia, y c;l Cié-ncsiá» 
•A esdas coniferenciiais 
ed tema-
poidrM nPüii 
M A R T I N Síwneraria de Aianaeda Primera, 22.—Teléíoaf 4-81 
m a m E l m e j o r d e l o a F ^ u r g - a n t e s w m 
T H E C H A M B A R D 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e S O a ñ o s , 
c o n t r a e l 
las señoras , acomipañada,- de. Vp-U 
ñát socio. . 
ÍVVVVVVVV*VVVVVVWVVVVVVWVVVV̂ ^̂  
E n el At lánt i co . 
L o s t e m p o r a l e s o c a « ^ 
n a n a l g u n o s n a u f r a S 1 0 ' 
LONDRES.—-Se han r c g - N ^ l 
Oontísimos temipuralcs en ea ^- | 
Noticias recluidas acusan Q ^ 
iliastainrtes ipuntos de la. enr-la 
r&gisítrado nauíragios . ^M** 
iWV«̂ VVVVVVVVVVVVVIÂ <VVVVVVt̂ 'VVVV*»̂  îf 1) 
Apar íodo de Correos de E L ^ 
wm .--i. i 
6Se ap 
práctico de bomdjairdieo -aéreo y desde 
lieri'a a los aviones, ai quie han de 
asigtir ceipresenitaaiones de todeis los 
reigimiieinitios de Infandeicía, jfa'a lio 
Cuja] des ignará cada. Cuerpo del Ar-
m a un ciaipiiián. 
E n ell jiisiitíodo icomiprendüdo entre 
el día 1 y 15, t e m a r á n ¡parte ios r-:gi- ^ 
an una Imena, entrada se celebra- intentos pares, y desde el día 15 -il 30 <Julílltl'0' vnenrtios, que- 1 nerón presenc» ^¡j,-, a 
ron las anunciadas peleas, en el cir-'flos impares. "Ilas l'',)r dI Il(->7' 1111 nionoplano ^ ñas '1-- I 
co gallístiico de «<E!l Álcáziar», Corricn- Re la Dirección está encargada la m'ár'- iúl .ÍTlfi('iaJ' tm v^'^je, sufrió b 
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1TIAN 
— K l (U ĵ, 
n. 
•iistarj :poi | 
la Red, 
•1> ele Siunajj 
an o. 
gorri se veJ 
;''uo domiiil 
!-io pop fie, J 
D 
artid'o de 'A 
enac el RJ 
éste por tr(,¡I 
> un ^rtü 
itfü un pqaj 
se s ,7 f en ola 
te a uno. 
•<WVWVWW\Mf| 
rork. 
l i o e n 
g | s e ñ o r B e n e t d a e n e l F r o n t ó n 
u n a n o t a b l e c o n f e r e n c i a -
s e t r a t a d e n u e v o d e l a 
c r e a c i ó n d e l a s b r i g a -
d a s s a n i t a r i a s . 
nm?6M/ad do recurrir a medies do ie JOS mejores deseos para fouHi3T 
v.¡olniiic,:i:i„ ¡-(n éi^HÚSüím u C|,MI1;II .eil el vicííd'íid&ró diquie salvadcrt' de vue?-
ma\ con. titean| C». tres intereses y esto me anima a 
Eil üús.trado ü i s n huno dió kioet. la alentareis ¡para que no doismuyéi;-. 
voz do :iJ:ii iMa ajyte la pruxiimidad del Me daría jtor caliteido—íovm 1 na— 
sindieaín.-ino rojo, anunciándide para con vc-r reaiiLzaida, aui^uc fueso fn 
ei ysenano próxian!c>. i|ja,rto la obra qiue a.idi&latncis y por la 
, . , Terni.lnó el señor Benet aconsejan- ima líaitaJIa.mos hace tanto t:ei)iii;u. 
„ eü domingo, a las once de 1a el origen deJ m a l Los obreros quisie- di) a la cilaisie iwutronai la a n i ó n , ante ' üma sentida sail.va de apiuusns a;:-o-
- na estaíba aauuneiada una confe- fon. apodorarse de a.qiKllu qjue no eirá Jas acnn.l.oeiiinieirf.itis luiuros. «¡ó las ñltinnas ipatíiln-as del orador, 'Se reun ió laiyier en ell Gobiierno civm 
¿.n'el Frontón "Santander», a suyo, pretendieron suplantar a quic- Éi orador fué a!p;l and idísimo v muy aplaiueos que le siguieron hasta que, ^ j o l a presidencia J e l gobernador, 
H>l n dnli ülustrado secretario gene- mv; eran sus patronos, .y vino la ti- felicitado. ' an ,aganado d" algunos, n.ioniliros 'a Junta provincial de Sanidad. 
"? 1° la 'Confederación Patronal Es- ra n ía ckd proletariado- E-L B A N Q U E T E dlsil directorio de la Patronal, aban- -Stegnin l a nota oficiosa facilitada, el 
el culto abogado don l o m á s Y en les patronos presidió el c-gaís- A l a una y media tuvo lugür eU el donó el local para dirigirse a. la os-«bjieto die l a junta fué tratar de asun-
"^amdo Iw, visitia a la mo y en los trababa dores la falta de Hotel Gómicz d a-ihumoiado bannuete ta,ción del ferrocarril, con objeto d-? 'tos dle gran interés, ooimo son el Ins-aiprovnoicnain! 
esa. ge noresidad. 
"ederaĉ on̂ ^ ^vestir bi.illantez Pero, ¿idónde Jjtadrán curarse lan-
-01L taiiitij por el dificuriso^del^se-tos jmales clúmo- a/:la sociedad afee- dos mesas, formando una gran 
ein honor del iseñor Benet. 
tai e;l comiedor se h a b í a n dispuesto 
'Benet, como por la cantidad y tan?, pregunta el orador' después de ¡para la presidencia y los demás co-
liiiilaidi db ipoiisonais qjue acudieron algunas muy atinadas considera-ai o- me.nsaíles. 
nes. ¿Dli'We nmlrán hollarse, eistos E n la cabecera se sentó el festeju-
| ló^ul se encontraba material- reraedioe? do, teniendo a su derecha a don Ma-
atetado de ]>úbIico, habiiendo- Yo creo que el único está en la lu- riano G. Zuimelzn:, don Rodolfo Wo-
dispuesto la mesa presidencial en cha de los hombres. drí¡guez, don Manuel Alonso Rubio, 
,¡au3n> de la cancha. Los obreros; como los patronos, son ,dou AiI.fne.do Saro y a don Euriqui? 
1 LA: C O N F E R E N C I A indiî po:r:<?aibl.es pa ra, el progreso de Fons, y a su . izquierda a don R a m ó n 
tiLtiuto provtinciail de Higiene y las bri-
gadas sanitarias. 
H a b í a varias casas ofrecidas para 
l a insitailiación del Instituto, y después 
de analizar ell vdlor de cada una de 
eilas, se tamVi efl acuerdo de, adquirir 
Illa qjue reuma ineyOTes condiiciones y 
•TTM -RnTín áollliaitar de(l director generail de B6r 
UíN KUüU nidad y dell nuinistro de la Goberma-
BAlRGELGNA, 19.—E.u la '.calle de oí6n l a C;0,nc6si6n de auxilios econó-
Fernando F i e r a f u é , asaitaiio el t r a n - ^ , £ , 0 ^ p0r ser limitados los recursos 
continuar su viaje de propaganda. 
«VWMVVVVVWVVWVVVVVVVVWVVtM̂  
E l dfa en Barce lona . 
M i t i n p r o - p r e s o s . 
A las once v ni i ñutes ocupó el sitio lias inidu îta-nas, Nécesariameirte han Quijano, don R a m ó n Arrarte y don seunte Anitonio Fr ías , al que lou, ,ci0!n i,a jiunta cuienta. 
> honer el señor Iki ie l , siendo sa-die comipliemieratarse ambas cliases, pa- Juan Martónez Zorrilla. atracadores suistrajeron l . ídó peseta*, Ua creación de las brigaidas saniita-
á''adO l-'/jn iuria 0:Va<ci(-',ri «ariñosí- ra marchar unidas, camino de Ja ci- E n l a otra mesa ocupaban asiento dándose después a la fuga. rias se supedi tará a l a del Instituto 
K vi l ización. los señores giguilentes: E M B A R Q U E D E T R O P A S d© Higiene y no se eniipleará en ellas 
En unión diell joven letrado, ocu- Ante todo hay -que tener cariño y Don Wailido García, don Ju-ni José Ayer tuvo lugar el embarqu-. en ell dinero de los puebllos ni en perso-
¿rori alicato vlanlios señores , entre amor con. él obrero; esa considera- Pérez del Molino, don Adolfo Urresii, ]0lS vaporis >íai-qués l e í Campo», mal m en local. 
.nos «I presidente de la Cámara o f i - c ión qTue no debo n e g á r s e l e , - y a que don Franioisco Mirones, don Ramón «villarreal»" v «Bscniano», los sol- iSle tnalba dte creai- por ahora una 
¡al de Ccnícrcio, don Eduardo Pérez es acreedor a ella.. Negrete. don Francisco So peí a : n don ,],. p, 'emurta y quinfa región sdla brigada sanitaria, con ed míni -
ilj Mdlino; don Marcia.no Sánchez, E l la-abajador rio es una máquina; José Ruiz. don Francisco Revilla, don .̂UQ ¿e,s }-ka oota-ospondido r a Africa, «"iinnn de gastos, pero quie al nuismo 
• él Círculo Mercantil, y obtenitan- es un hombre, y conio tal, meicce Jacinlo Alonso, don Eduardo Ganda- p.j ju'imVn» de soldados ¿3 dfi 1061. tiilpiniipo tenga l a - m a y o r mioviliidaid y 
diíerciMes reiprevsentacionics los qne se le resipete y se le atienda. r a , don Lorenzo Perfersich, don Jt-a- despedirles acudieron í a s a.u-tori- erfkiaicn'a. 
íores Urresiti, Roda-íiguez, García, . Ají obrero hay que mirarle como a quín Madra/n, don Marcelo- Aguirre, ¿g^gg y un gent íd inmenso. Piara oonseguhílo se solicitará ta co-
ballo, - Saro. Sánchez Díaz, Liano un boiunano, no como a una cosa ex- dom \la\ini;iIi,aino Piñe iro , don Andrés F r p/->RTpT>\-o C l V l f i'adioración dell Ayointamliento de la 
el abogado secreitano de l a Patio- ti aña; como a un igual, no como o Machín, don Raúl G.aizálcz. d< n !-'ran -uutsi^i-i-Nu -i > oaipiiltall. 
Mlenitafesa, señor Zuimelzu. un isubni-dunido. V esto , no significa el seo Rarros. don Benito de la Riva, Anoicilie. anti-s emip;^ xiider m S i éste no lo prestíase, la .Tunta ana-
4 en Ihrevleis y clloouentes frar sólo el aumentó dé unas monedas en don Benito ! b c n á m b ' z . don Frai.•(-!<- vliaj'e a Madrid el 'BfiñOR ¿•M.W.V.I:. 'i- \\.A.ir{u se.gi'm las disposiciones viigen-
imidos,'dicieawlo que él ca l ec ía de bos son iguialni'.'irte indispensables (kan Salus'iana. J . Carredano. don 
niil espresión, conccipitois profundos para el peu-fecCdo-nfimionto de las án- Aigustín García, «'La Ibero Tanagras» 
l o . 
iia preduciilj 
un mmn 
aro as 1 M 
otro asilo ia-
provi 
U N M I T I N c i a para estudiar el regilamierdio de 
¡•sproision, coanceii«os proiunaos iiíiitra. tai ptarjeccwaiia uemo ue ia» an-Aigusnii uarcia, "i-a ixmro ic'.nagras» E n el teatro del Rosque ••e relehró Oas brigadas samtarias aprobado y 
(imágenes.bellas,, para cautivar c-,.n duídrias. _ y i-eipresentardes de la Prensa local, ayer el mitin pro preeps. _ para tratar del inmlediato funcion-i-
áiscursp, y qiiie el suyo, por tanto, Debéis hacer como esas aves "mai'i- Iiuitil nos parece úeek- qiine, ti-atán- , 'Hablaron Riera, qnien dijo que miento de lia brilgada. 
.i aeielcer siquiiora ¡taléis litonoreis., í ias, que cju-ando se encu^níia,n en dose del acreditado Hotel 'G-)imz. el exiatiéjn en las cárceles de csp-Via 110 «VVVVVVVVVVM^VVVVVVVVVVVVÎ ^ 
»YI:f%h isu!)-n:ia,(V' a una cha.rbi meidio d,d Océano surcando los alies, «mi-;mi» fué exquisito y aladra! . ; . - pi-.^os por delitos sociales. R e f o r m a s Soc 'a l e s 
j&iiíiar entre caimaradás y aanigos. s in eucondirar un punto paira reposar miento s-rvidn. neM-eciendo ' animes ROtOhiex p-repuso que se pide a los • 
jiras «1 peqiueño exordio, entre en de su fatiga, van apoyándose a tie- elogios el s eñor Gómez por parte de ivdi-n s póldicos l a concesiou de una l u n f a I n o a i l M n r # l % # l n r * l a l 
GfljTif̂ nejiicia el señor Benet, diciien- chos unas soilttre otras, para..no jje- los conouirrentes. aiir.'ipilia amnist ía . U U n i d I U C 0 I y p i Ü V m C l a l 
qiiie estimaba ji-róxinui. una. gran rec r. Al des-t,apa,rse eil diamipaña el . Carrera ofreció el apoyo de la Con-
biiciita societaria, M'II que. al pa- Claro que es un poco difícil atraer mitaiuo de la Fédera.ción Pvirmiui \. d.'.ra.i-.ión de la Región Nmte. Gumipliendo lo determinado en la, 
er, se hayan, dado cuenta, luis pa- al obrero por la caridad y la dulzu- Monitañesa, don Mariano G. /una 1- A va liiai 'Gonzáb-z culpó a. socia- Reál orden de 3 de, enero pasado, en 
«ws ÍM inniinente ¡peligro. Kfi., tafl ce.iunt hoy se (Micii aiiran nua- zn, pronunció breves ipaJahi ofre- listáis de ipi • ios mineros d.: Asturias l a m a ñ a n a de anteayer, a las once, 
[Tras otros párrafos de gran ense- h/adois pu/i- la pl aatóio^aiS doctrinas liando el banquete al f e s t e j a . m , lia\a,ii protestado de la íepres ión y bajo la-[presidencia del a.!:: n P', se-
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izó el orador el origen de la or- El camino está, erizado de empinas, nüe-vais orientaclnnes (pie Mis na - •-
l&piióii ipatriaial, diciendo que. ella pero no, hay más remedm que era- ñabulo el señor Iban-I eti SU t lo-ii'-m-
k Uina cuestión social puramente, /anillo. di-cii' -., ,p. ]a mañana , p ir.i qu • tiü-
Acj'aso-H.ñaíb1— iM-.(• i'.s patronos ha- Kl señor Beind abogó a, conliaua rozea más liata.vía. la. v.-i dad,, r i uuióii 
|ii P'jiiSinln seriamente en esto. citui p"1" ''I trabajo i-ideclivo de la Fe- de bis patronos. 
Bí disertante, y de nn.i lorma ma- derarión. paca llegar a este r-.-nll.a- l'iia cai iñosa ovación n o g i ó l is 
píqea i-oa-hia-me. pulsó las causas do. P(*nd(W:ó la unión como principal paAa.bi a-s del .vi-ñor /ainielZÜ. 
ese ájpasiona.m.i.mio desmedido de hwrziu Estableció a este fin tres gra- tánd< se a hablar, acto següido 
hombres, que acelera la crisis de ¡PP® de patronos. JAIS, grandes indas- ñor Benet. 
índwI-Ha-hí y el ciciirpi-rio en ]<:,s- 'teiiat.s, los peqjUeííias iinliisli-i.,.b y Este agradece las ateiiv-ioae; qne— proicée-íJis Incoados di ira ni c l a época R a m ó n Ferraz , don T o m á s Arce y 
el pntrono aislado, y señalo las ra- dice—Iva tenido con su peí sen-'i !,j l'f- ¿eil terror. don Antonio Pérez. 
ulaJó a continuación los distintos cacitorfeticas do' cada uno y dijo que deiraeión Patronal Montañesa v se re- Scigunida. Amnis t ía de todos los Suipilentes: - doii Mariano l.úy - z. 
las ile la cuestión st^cial y la fal- era absolutamente necosaa-ia !a unión llore --a sü confen-ncia. del Frontón, condenados. -don Eipifanio Rodríguez, r'án Julio 
amciarióii de los radicales cuan- de todos piara coinsegnir el resultado vohib-ndo a tocar algunos punto* de Tert-.-ira. Protestar del rég imen de Sáiez, don Antonio Vayas, don San-
dioen truc la rnastión sn^.bil tipno aipetcicido. Ja misma con gran acierto, Sobré t.o- Av^mnión n que e s t á n sometidos los tiago Ramos y don Eduardo Camón?. 
Serrano Batanero se oi-upó de. los? tos, se procedió al escrutinio para la 
; (..'sr s sid-iab's y ivla.ló algunas <lesignac,ión de los vocales para la 
upes de cpie han sido objeto lo.s Junta local y provincial de Pstnrmas 
aboigaub-s que han N defendido causas Sociales. 
do los Sinidiioaitos^ Fueran designados s in protesta al-
Fil piv.sid-n'.e hizo _ el vesmnen, gima, con carácte.r de p í o p i e l a r i - s . 
ai ir'iáinid'ose lajs sig-iiIcntiC.s eonela- Jois vocales obreros que siguen: 
sii m:-: . Don R a m ó n Sánchez, don Alficb» 
Primera. Pedir la revisar,, de los Somellera, don Pedro Vengara, dmi 
A c c i d e n t e e n u n a c a n -
P a r a l a Provincial, se norearó. 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW «̂A^̂  carácter de propfietarios, a les voea-
E n Río de O r o . 
Don Alntonik) Vayas, don Agust ín 
Cag"igaíl, don Bruno Alonso y don .Pi-
sé Arrueliarrena. 
L a candtdalura palronal qne.P' d i-
signada", provismnalmente, por b - -
ñores don Javier Rlovo, 1 'n Pedro 
TEiN P.'ilílFE, ty—im ha recibido un Casado, don José Gómez 'y • Gómez; 
P í a de situación .social, peco tam obrero, por el cual nmch-is nalni^- un poco cansado de luchar; pero.que, raidiiogramia dando cuenta, de que el don Arsenio Quintanilla, don Crisan-
m lógica esta manera do ra- trias so. armiiiaráai, s i se consiente íiin embargo, peteara con denuedo npanies. en Rio de Oro, so !tali-abau tu J . Alonso y don Guizmán P-rez.' 
J5": «'-sa ley. para censeguir b^ d-c.reclu;..« que le cu- i^atoaljaiidio, en m í a catitera los obre- Suplentes: don Ensebio Madrazc, 
MaposMe el rég imen (leí muiub», Tamldén arnonó ciMno muclio des- nisponden a la clavo p a i r a ; . ! . ,.I1S Haifael Melle-y Manuel G:-.i tero, don José. R i v a , don Alfredo Paro. 
—Veo—añade—que estáis anim.a.do.-...¡-i;,,,,,,^ ]ia iiii(.:s|;,er,a:da, e.\pl(».sióii de nn -dmi Francisco Sopebrna, d n Andrc?! 
i an-eno les hizo vic: ¡mas de no aoci- Machín y don Víctor Urr¡ 
diente, a oonsecuiencia del cual /esull- iSe presentaron algunas prc-tesla?. 
tairon graveiinente heridos. (poí las cuales l a dasignaciói i de'vo-
ori 
fet? faimtlias. ' éa ' dse 700.0l>0i ipatronos unklos, los niara triuiDtai'en las luidlas'sociales, 
labia qíme- r-enisar—añade—si seria cuates inicden hacer frente a Jas des- Habla de su concurso pcrson.d a !a 
sille umirlav en unía igua.blad ab- medidas exigencias y a las leyes in- gran obra y se ofrece una v v mas a 
|iiti. La diistribucirm equitativa* de juistas. . laborar junto a, indos como un .sol-
rtowzas la traería consigo, aun- Señaló después b-s gravámenes que dado de fila, siquiera sea piara ven 
no es. ipnos. el elemento liase de el Estado había, hecho injustamente cor los ¡prejuicios de alguinos patio-
cuestión, Ja diferencia econó- a la, (-lase patronal, en! re ellos la ley nos que ven en la Federación una 
l1' tiibutaria, y dió un foque de ailairma eneuiiga. 
Rtt'ct.ms qn,e ello atañe a ia di- sobro el ipriiiyoícto de ley dei coin'rol Diilcie que. aunqnio joive.n, .tísM Va 
pa,cambio it; deberes y derechos, abo^ii. de.' lo.s (io;bi"riiiis id ppoyiaGí.o 
ailjsolutana ule neceisario en al de pai-ticip^ar' en, los b'-neficios, iejo 
Mo (fue exi.-tan el ¡.obre- y el r i - qwtó si lo» ip.a,tronc\s hubieran éAááfi 
y'f "̂e la. diPa-eneia. de situaciiui unidos, .mí hubieran llegado a pos* 
F l data do todos p>,s sig-p^ y es ponerse. 
\¡f . las épocas. j Insiinni'i ;l,a canw.-hiencia de epoar 
!aiagvin (|., cuefilp¡/)ni (,,] V(.r. en el seno de las Sociedades palio-
itU, ",¡;- , '"• tratamo-s de buisoanlo nales un" regulaidor- jie' sueldos, [por 
|^80 q.ue afecta al sentimiento P - medio del cual pudieran mantenerse 
^ O ite Pw pnieldi -s. i Jvida.ndo e.i 'sin icilandicar en las exigencia.;; ;in-
ff"'0 '"o ismo que se lia dosip;r- jus ías . 
lít-V ,,|,,s"s ¡'.has. y la enorme Hizo después historia del fascismo 
ídfs'"1 Ûje ail'''a 011 las gentes bu- italiano, probando - que había, sido l a 
I ~ clase pali-onal la que impuso ti 1 re-
y Ff11 v'ipi ra, trajo parte de este gimen en Italiia, ante el torrente de 
^qnl-ii-iamiento. pues con ella la -dosvafitación roja, que am r.azó 
ttenienda lucha de todos ios inundar aquella nac ión. 
He aquí lo que yo entiendo P-ero nesotros—dijo—rao 'tendremos 
T e a t r o P e r e d a 
M A Ñ A N A , M I É R C O L E S 
de la comedia en tres tetos. de Pedro 
Muñoz Seca, 
L A P L U M A V E R D E 
E l mayor éxito de fa temporada, 12^ 
representac ones consecutivas en el 
Teatro del Centro de Madrid. 
Los efedlos deil barreno alcanzaron cales tiene carácter de provisional, 
a aliglunos iniiílitaree, hiirdiéndloiiee, aun- — • 
qiue no de gravedad. l 
I 
f énfermedades dé 1$ fnfanclS, ¡kMI 
el médico especi'allfta> directos I | Ü 
Gvtt de Leciui. 
P a b l o P e r e d a e o p d H 
wtaifssa »JU» 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas 'dSiM f fomuM, PB 
ío-d,- p latá , p laqué y fclqueL 
MJfOS D E E S C m A N T E . N U l i . L 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Suspendie su consultal por unos días. 
r.-oy«| 
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^ 2 ^ ^ - L A E T E R N A L E Y 
P o r V A L E N T I N T O R D E S I L L A S 
^'•'Palia mecánicamente; de pie 
^ maquina cortadora, introdu-
Éftni .1;iS '"".''""S '-b̂  ncero, qm; 
, J r r ll'í' sesgando como si fue-
S e s h"iiu< ^ i | i ' i - - > ^ 
' ' 11 pensaniieuto vivía 
1 -u i do de su desgracia. 
j a i r a s dol médico, desjsipéPári-
.-!.,-, 
'•i'iildos. le alenazaban el 
„ En vano su iniaginacii'm se 
• V a - queriendo hallar la solu-
. de«gi-aeia; -iinútilmcub; bu--
g - ^ i o de salir de aqm lia si-
'''ja se moría v é 
Poiler 
esta-
a proiseneiar aquello 
^ l e d i a r en .nada su ago-
m ̂  .P^0 •S('f; sin embargo, la 
k ^ d J" '"andaba asi; él se-
a 1'í"'"'(l U'"S l;1'"o1'fc-s,l,H (le 
:Ul ^ bija, sin | oder 
''!''"' "1 a., r-e a dp,. 
U iUia soljiciónji euyu_irla 
a un puieblo-de la sierra o a una ciu-
dad de la costa, para eonitiaurestar 
la ib lencia. loero pa,ra ello era preci-
so dinero, bastante dinero, del que 
no -disponía, mi l l egar ía a disponer... 
'Consideraba lo estéril de su! vida 
de privaciones y de trabajo. Treinta 
años trabajando en. aquella fábrica 
de consf,iau?c ÍMiofei metálica,^, donde 
había visto pasar las mejores horas 
.de suj vidia y s u juVentind. treinio 
años trabejaiiido para el lucro do 
olio.s. a cambio de un salario qüe le 
daba npenas 'paira mal vivir; y aho-
ia.. (-liando iPspnés de una e.\is*.-n-
tiia de s'acrilicigis, era lieanpo de re-
coger é3 fruto a (pac su .trabajo le ha-
c ía acreiedior, las agarras de la des-
graicia se enigarfiaban a él, preten-
oiendo arrebailarle a su hija. ¡SU fai-
jal, , el iVnico tesoro que poseía y por 
pi¡en sobrellevaba res-iguada y caila-
daaujeute m cVuz .dg eoclaiQ-i--
Y s e n t í a odio y rabia contra aque- La. casa, «siempre ma-gnáninia», 
lia designabbul do vivir. ¿Do qué te 
s^STVÍan todos sus iraibajos y todas 
sus ipenailidades? ¿Q'UÓ abonaba en 
au favor aquella existencia consumi-
da Ira bajando? 
Nada, absolulanu nte nada... 
Ell mundo'; olvidadizo siemp-ie, pa-
garía con l a niiiseria y la indiferen-
cia e! sacrificio de toda una vida. 
. L a sociodad desamparaba ;i los efue 
ipíor ha-bor rendido su tribuilo no po-
dfan iseg-uir en ellia -. 
E r a el eterno egoísmo, l a eterna 
lev... 
Sin sabir cómo, sus miradas se 
clavaron en la cuchilla de acero. qUié 
con nioniaono chirrido segu ía cortan-
do las" aceradas planrlias; por su ima-
g i n a c i ó n cruzó rápida l a idea. Re-
cordó lo que otras veces vió con dis-
timbos arwipa.fr.i'.ris. con les un 
aecidento del trabajo hizo quedar 
jpópileg» ' 
leS ¡nidemniizaba con una cantidad es-
tipulada. s e g ú n l a c u a n t í a del acei-
•dente; eran unos miles de pesetas, 
tres o cuiaitro iciiil; nada, ciertamente, 
para "pagar» el destrozo de nna vi-
da, pero muicho para él, porque aque-
lla pod ía significar la sa lvac ión de 
su hi ja . . . 
.Sus sentiiimieratos luchaban entre su 
propio instinito de conservación y su 
carillo paiternal... 
¿Xf v'aij'a ^,u thlijai u n saclrlítcio, 
por grande que fuera? 
Sin ¡deber de padre, ¿no le obligaba 
a saltar por encima de todas las con-
veniencias y todas bis vacilaciones? 
No; no debía dudar. 
Si orimen podía haber en algo, era 
tan sóilo en haber dejado morir a su 
luja, s in IvTib'qr Inftientado liaisfa lo 
imipeisible. (por satlviarJa; ademú.s; ;éi 
era y a vieifo, s u cuer|io hab ía rendi-
do a l a vidia ei esfuerzo máx imo . 
EO era, la. kiz que se extingue, i a í 
flor que so. deshoja, ipero su hi ja no; 
su h i ja ca-a la, vida que; nac ía , la, ju-
veniud que emipeizaba... 
iNó vac i ló m á s . 
Cuando di poner otra l á m i n a de , 
¡acverp isobrío l a mácjuina cortado ra., 
váói ibajiar l a iculchiilla, no reitiiró l a 
mano-. Cerró -los ojos involuntaria-
mienite, y esperó. . . 
I n frío" úiitenso y penctranite, a l 
ser rasgada s n carne, dejando pa -
a l a cuidiilla; 'un ¿rugido seco de un 
huieso que so tronicha; un dolor agu-
do^ e intenso.- y sobre la l á m i n a do 
acero, en una postrera crispación de 
dolor, l a ¡manos su mano de viejo, 
quedaba tiiñendo de rojo el acero gris, 
como u n a ofrenda dolorosa y u ñ ge-
neroso saariflcio a la h i j a / que y a 
BJO m o r i r í a ^ 
E L D O M I N G O E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L I S T A C O M P L E T A D E L O S M O Z O S S O R T E A D O S 
E n ila moSmpa. , del doimmgc^ y con 
las fonmiailiidatles qiie fá ley dií-iixme. 
tuvo lugar en «1 sa lón de actos del 
exiciellientísdanio AiynintainTiento el sorteio 
dle mozios de la; quinta próxima. 
AnitiOS de las siete de la mañana 
:etti|í?í;:nii'..rúbas6 ya reunida la, iMeea, 
ihjaillá.iuioisie ]'ia',esentes ei alcalde, don 
Padiro A. S a n Martín; el segundo te-
aiiiián/be alcailde, don Cándido García; 
ed iseiopetaj'io, don Pedro Busiarnante 
y lo-s emijieados de l a sección corres-
ponidiarat-e. 
E n (reipreisentación del Exorno, sc-
í ior caipiitán general de la 6.11 Región, 
a-sietiió ei capi tán de la Zona tíe Re-
cliuitamiienit-o, don Rafael Martínez de 
l a EiscaJeira, 
E l sorteo, qjuie fué llevado a afecto 
s in inciidenitie alguno, terminó a la 
¿íEflá menois veinte de la tardie, tur-
nándose en él los concejales señores 
Vivas, Velasoo, Herbón, Campos Cor 
pías, Ruiz, Ontavilla, Muñoz, Rasaies, 
Goonaz y' Torre. 
L a miatyon'íiai de tos mozos sortea-
dos reicunrió on grnuios, durante ia 
lard". la p^Mación, cumiando a.k'.yrc-
nieffí*:] jv rielledí'raiulol, V-on exquiNUa 
parqjuedaid, ipor'cietto, "en cafés y es-
tatoOieicimiilsntos de bebida», •» l a suerte 
de cada -Uno. 
A conitinuaci-ón damos los nombres 
y apeülidois de cuantos enit,ra.ron cu 
caja ayer, y eil núinei-o que a cada 
mozo corrcsnomlió en el sorteo: 
Manuel Rcttes Sorto., 64, Joaquín 
Oigínaiga Oart-era,, 634; Francisco Cas-
tañedo fJanm, 708; Tomás del Campo 
Arena. 602< Tomás San Juan Lan/.a. 
708; Tomás dial pao^plo Ara;n,a., 602; 
Prudfencro Cánovas Martínez. IflS; Da-
n M Riamjüs Ruiz, 445; Francisco Alon-
so Abad; 37; Ludas Nemesio González 
Odioa, 427; AUfonso Gándaiva Lavín 
García Pérez, 473; José Mazariegos Jjfi 
v ín , 122';, Lorenzo González de Pinto. 
584; Federico Pérez García, 59;' Angel 
Albad esimus,. 613- Vkitortano Arrate. 
Si?)!iaiya; 268; Franciscio Dionpigo Ga 
sas/298; Antonio Garcíia, Ijuam, 647; 
l o s é Muría. Toca Ricaldo. 718; Viren 
. te Sa'lrín-es (iouxález, 16; Fermín Ar 
' túzar Ürqud'do, 616; Mudevstto SánCbez 
Terán,. $t; F-.nisiinu Pmen'é Baldji-
- ••i. SL; .VH-f» IL'ruánd^z Marcos 
663; nienii&i4itic' Manuel Miaioho, 431; Ce 
lipstino' Pérez, 352; José María Solero 
Hernándiez, 669; Juan Pascual Pinill;. 
Clorvia,, 720; José Plác ido Cara, 75; An 
gell Cruz. 713; Fél ix Plkuza Ajo. ' 66 
Cándido" f:arrñra Gasüillo, 200; Á¡ng¿\ 
Torralliba Díaz Terán, 76; José Frand' 
Martín. "U; Miguel Gra.rañ:!. Xallina 
39; Agii?tín Toanotieo del a Calina Ara 
gón, 353; José P e ñ a Garría, 10; Prot.a 
tiasio Martínez Orttlz, 162; Jullián Zn 
miacraiga, 504; Manuel Martín Pola, 70, 
Aurelio "Manr.iqiuie Fernández, 85; An 
gell Miafté Adonso, 362; Enrique Gonzá 
iez irerrero,.. 288; Aqníiilino Esruderr 
Herrero, 479; RaifaeH Martínez Raizó 
luall, 215; .Tnan Pérez San Oiifrián, 633. 
José Scll̂ ano• González, 608; Luis Aba o 
Ruiz, 334; Quintín Sarroiiienitó r>>llado 
5Í2; Eimijilio TerráLz Miuñoz, 72; Jesiis 
Siain Juián Ciuierno, 676; Criapín tstal 
Gema, 207; Jesús Railbás Torcida, 695. 
V;¡,vnte Hervás Ciarrera, 650; Martíi 
die la Gcilinia y. dle l a Llosa, 222; Maí-
ces Abasrai Cruz, 680; Ambrosio Pri'e 
to Tejedor. 643; Olegario Ellizondo Gm 
rra , 20; Rernabé Rodríiguez Cuevas 
130; Manuél Arte Armiinio, 293; Ma 
nuel Gómez y * Ibertuicea, 144; Auge 
González y González, 2; José PaPI 
Zaigdla', j 638; Luciiano ' Cialbrero Torne . 
478; Franciscb Urquiola Aguirre, 281 
Maxitaino Waiz Fernández , 024; J\< 
cardo Reventón Ciuíbriio, 289; Ange 
Riaimón Cobo Pérez, 470; José Maturf 
Irr¡barrí, 404; Angelí Corcbo Pi la . 558, 
Francisco Oamarero Ruiz, 711; Anuv 
MiaiiiWín' Góunez, 27; Aintonio Igiles ¡la-
Gómez, 296; Isidoro " D u e ñ a s Rodri-
Rodríguez, 405 Gregorio Mazas Sáiz 
685; José L a n z a Diego, 129; Fninoisn 
Santos Conde, 551; Saturnino Garría 
Pereda; 567; Vicente Va|ldor Martín 
503; JViartííi Sañ/udío' Somaculeto, 735̂  
Daniiéil Elizialldo Edieviarría, 468; Liuis 
Oanallies Agudo, 257; Feüiiije Cuest'a Sia,i 
vador, -40; Luis García Gil, 57; Adolro 
Sei-nia Torre, 627; Tonvá.s Santa.ma,rí;i 
Afliongó, 458; Fernando H a y a . Escude-
ro. 545; Elo y Diego Fresi ío, 475; Ra 
Í6n G - r :!!•»,. 207; '̂Danule! S/itótiiía^to 
Pálióo, 138; Teodioim Teja SoDar. 17»; 
. ' M Gnltiiérre-z, Í08; Antonb 
I : ; Mirr'ri^a., 412;, Antonio Cues 
j- •'•í: Ferniandip Alvq.i'oz Gróspio, 310; 
Bas;l;'o ¡Mu.ncel'd Torre.. 275: Arcadio 
G a m a Píe:', 47.1; Laureano Lvruardir 
99; QbdniljKi. Boní lez .c-"i:nit;a.nin,i,ín.. 2W>, 
Tomás Rodríguez- Biilbiao, 716; Fe'rmín 
Pérez y Pérez, 199; Lulis Qiuíijano Igle 
sias, 655; Francisco Gámiez Diego, 259. 
Antonio Eciliiaiyarría Maiza. 395; Carlos 
Gutiérrez Rcariíbo, 554; Santos Bilbar, 
y EttpfejQj,©; ü-l; Fálix González G;mTÍa. 
73; José Ruiz Biasurto, 62; Fran^d- r, 
Soso, Cji.muício, 220̂ ; Fpancisrp Ker-
nández IParríhie, 210;, Luis ZnibUlaiga, 
Argos,. 120; Jua;n Manui?H O'rteaiga So-
las, 78; Luiís San Quijano, 164; Anto-
nio 'Sf^inís Cji,i-b-'iir.aía, 105; Ad/(il(!Io 
Samtios Gasitiaio -y- Sollanya, 337; Euse-
ibiio Juez Sánchez, 201; José Solano 
Abasica;!,, 426; Jullián Allíeigría Gaircfia,-
686; 'Aüton'só Pérez Sanjuirjo, 137; An-
tonio González Tazón, 398; GarJ'os Gar 
c ía Carreno, 360; .José María Fernán-
dez San Millán, 102; Antonio Peredo 
Vallsa, 615; Antonio Pascuad Asensio, 
'39; FabLán Rioall Ruiz, 321; Panta león 
.Vllartínez Fernández , 609; José María 
'nido Solana, 375; Rodríguez Méndez 
Ruiz, 42. 
Eliniillilo Moreno Agarzón, 155; Benito 
Fernández Collantes, 305; Rafael Ri-
Hiiea (iay, 5777; Foderiiro. Sáiz Casta-
nedo, 447; Al'aj.and'i-o Escobedo Obre-
gón, 385; Afliejiandro Buíeno Jimez, 203; 
juis Qrtiz Bollado, 120; Francisco Fer-
lámdez A'ivaraz, 208; MellcbOr Fuente 
/ Díaz, 357; José Badila Bonet, 729; 
l lamón Felipe Oeteno, 209; Joaquín 
\raunia Ajenjo, 309; Viicehtíe Herrera 
'.arría, 33; Valentín BcOaido Salas, 516; 
'¡indano Diez Vegia, 73i; José Rodrí-
'̂ ulez Sierra, 438; José Gainius San 
lartín, 67.8; Marcelino Ríos, 424; José 
lulerlia Gonzáíl'ez, 11; Agust ín Gonzá-
ez PÍaiteríiau, 2i61; Rianu'm Ontavilla 
Paizón, 644; Airtu.ro Setiién Martínez. 
i-'8; Ceranélo Rodríguez Quintana, 480; 
¡onzialo Aflonso Gilí, 292; Fernando 
'•asicuiall Ruiz, 603; José Antonio Fer-
ándiez Vega, 367; ManueQ •López^Dia-
a., 112; Doimingio Odiavarría- Soto, 379; 
pCaiéll Fernándloz San Mau-tín, 507; 
iiicaírdo Ilwi/rguen Esoaind.ía, 717; M a 
¡ariniiSainO' Garlos Fernández, 509; Aní-
•all González Villiailón, 34; Ernesto LSiá 
n Cjubría, 'i6&; . Frariicisco Geiballos 
M/artín, 272.; Raimón Peredo Delgado, 
?77; Cándido Dujeda Hiiiguera, 740; Ma-
auiell I s a Lúpaz, 428; Santiiaigo Tea, 5'.):>: 
Fxp&n Diego' Diez, 529; jacinto Gu 
'.'jérrez Arroyo, 706; Antonio Ijorenzo 
Cálinm, 206; José Ma^rla I.glesiias JDíaz, 
7̂; Blenvleniido Herrera, Pancorbo, 
'•97; Luiclano Bezaniflla Llata., 185; Hl-
.toio Cianea, 336; Ruperto López Qu -
'lérreiz, 2'1; Eim.'lliiainio Lópiaz Ailonso, 
'•9; Raimón Pérez Fernández , 323; Ga-
•rilál Atienza Santos, 335; Jesús Mar 
ín Martín, 399; laidorn Elo y Ortega 
terrera, 251; Martín Pradío Rojas, 148, 
tanuel Ojeda, 312; Manuel Gutiérrez 
'os, 135; José Snliero Yanigi'iie, -iSí*, 
farros MacIrazo Garría,. 260; I mis Ar 
edo .lánrt'guí, 265; José Fedeidco L a 
uillo, 145; Paulino Avellliario Bautis-
i, 374-. Frrnn.ndu Arce Ailonso, 38; E'n-
. : ique-Bguíá Gándaira, 472; Luiano 
an Eraetei'io SJantíinder, 523; Luis 
.diana' Reviilla, ,80; Euigenio Cortigue-
% Mnzorra, 635; Arturo Gai ría S i-
•s, 660; Fernando Camus García, 682, 
'ioolás Bianco Sañ Bm.eterio, 521; 
niiiiliiano Pereda Llata, 333; José Gon-
i'rilez, 308; Evenicio C^rd'éñál Roí ln-
uez, 100; Andrés QQÍWI Sáml iez , i'^: 
laíflaieil Vega Roiz, 291; Santos Ruiz 
diana, 738; Raináón San Bmeterio 
•ípez, 700; Santos .Vivas -Roldán, 390; 
rierrnienegilldo Gareaga Fuentevilla, 
)'•': i"'¡món Suárez Gám.ez, 537; Jesús 
unuez Oaunbronero. Irazaball, 726; Ma-
ní d Fernando Gómez, 501; Isidoro 
'onzá.bz Fernández , 541; Manuel 
•íaz Lera , 690; Manuel García Lastra, 
2; José Fierñándiez Madrazo, 237; An 
unió Barbero Cruz, 580; Benito Bu 
án Náievas, 71; Ricardo- Rolado Va 
ima, 466; Gerardo Puente Vicario, 
<">; Germán Oclhoa Fernández , 484; 
•"nnilio Ontoríia Pérez, 317; Aquilino 
'ortiílla y Alonso GeMs, 379; Maximi-
o Gatituaga Ouinitanilla, 169; Rafneii 
ómiez Soto, 688;. Dominigio .Pedro P o 
re Otíhoa, 90; Miguel Gail!ziado San 
liiigiuél, 508; Manuel Rwero Gil , 649, 
licanor Rabollado Garaíña, 582; Ra-
ion Gonzi\llez y Gonzáfez, 406; Do 
lingo Bólido Gutiérrez, 733; Gustaivo 
diez Vega, 43; Gumiersindo Guiartel 
lá^carjai, 60Í;; Maimón Gádad F r a n 
•s, 403; Artóro DiegO' Agüro, 234, 
ilías Ceo Repiso, 000; Valleriiano Pue-
'a. Miigual, 231; Rafaieíl J-Iónedo Hni-
jbro, 443; David GiarHa Martínez, 
>5¿ José Fomtieeba Morales, 141; Indar 
iciio Fél ix Miontes, 301; Antonio Ló-
Lópe, 619; Francisco Navamulol 
Tía., 7; Vicente Terán Ga.rcía, 462; Ail-i 
nado Pérez Guiilllén, 611; José Dios 
arragpi^;:a. 279; Romón Gómez Be 
ni illa, 526; Manuel Beivide Aldaco. 
152; Pablo Camillo P e ñ a G-utiérrez, 
75; José Vicente Crespo Cagigal, 68; 
^.fredb Gutiérrez Tollos, 683; Luis 
lar ía Agiuiiilera Mengar, 560; Rosendo 
loidrígU'ez Suiánez, 407; Julio P e ñ a Fei 
tándlée, 156; • Fraucisco Artaolie Call'í-
o, 440; Lu i s San Martín Bustillo, 6?0; 
Esteban Madiríizo Moreno1, 60; Jesús 
""ereivm Oirego, 601; Juian Conjil Unjl l , 
'9; Julio Gutiiérrsz García, 059; Jaiíin 
PoTtiugall Gasuso, 547; E l ia s Ruiz 
territro, .283; Jiuian Smárez Cardenal. 
íH); Ricairdio Acíhia Pel lón, 17; Argimi-
• « Muñoz Gómez, 051; Manuel Escan-
'ón Rodríguéz, 618; Manuel Portilla 
1 ; •,:;r:a. 5Q|0; X-aJviso Ail'-arez Ramón 
•0; Jacinto Ijótpez Deiíiiese, .571; Gésai 
rioreinzo Miartínez,, 116; Venando' Fer-
uui.dez Díaz, 575; Pedim Estefanía 
tftm., 715; Santilatgo Andrés Antolín, 
H ; Saintiaigo L«'jipez Arruiiz, 572; Juir 
:án F a l a g á n Sándhez, 158. 
Mattd.ano Ronnero Oairada,, 55; T o 
niás Mann el Caín año Estrada,. 390; 
Lulis Rniiz Praldo. 88; Alvaro López 
nQanas' Pando, 543; Eduardo Fernán 
íez Portilla, 409; Pasctüall Ruiz dos, 
Jioéá Manuel Caña? Pardos, 5, 
Tnan L-ópez Muriedas, •V.W: Maximino 
ierayetia. Ecbegaraiv, 452; -José Lera 
Ortiz, 5̂2'; Jul ián Puerites Terjui, 573; 
MlíigUEll Sebast ián Giarcía. 84; JuÜián 
Xnrieiga Palomera, 402; Diiósroro Rar-
quín Carrail,,- 595; Horato Carral San 
-Tuian 703; Fél ix Actíbo VJÍm, 728; Lu i s 
Torriente Rnva,, 109; Mibnel Pardo 
Riuiz, 492-; Bmillilo Lóipez Paci , 355; 
Fnancisqo 'Fernández 'Giintiano, 363; 
338; Ria-
Domigo 
Santliago Beiviide Qoterrilllo, 
'ii un ii Bánoena García, 672; 
Qfuiianoj Lagas Digón, -69; Julio San 
Bmletierio Sáiz, 290; Pablo Fel-nández 
Uin'iiite, 021; 'Luliis Gñemies Ceballos, 
178; Ramón Pablo San Gifrián, 356; 
Manuel Blenditio FoneUi,da, 287; Ju-
lilo MencllKira, Aristizalball, 306; Bsrnar-
do Góimez lucera, 124; Jesús Nieto 
Mena,, 121; Carlos Rodríguez Riquel-
niie, 589; Carlos R;uiz Allesta, 393; An-
gel Terán Diez, 61; José García Oyár-
zálbaJl, 531; Andrés Ordlas Pérez, 390; 
José Mar ía Cillereguii Beaaníilla, 665; 
Jos Mar ía SajÉrfidio die la: Maza,, 340; 
Antonio Landieras Puemlo. 249; Andrés 
San Germán Ocaña, 707; Adolfo Mar-
tínez Santa Miaría, -18; A-danto Fer-
nández Gil , 318; Ricardo Gaviada Efló-
segui, 698; Maxiinrino (üll libáñez, 718; 
Pedro Faíki^án üain-aa, 586; José Ma-
ría Taniargo Gómez, 286; José Qasta-
nedo Fernández, 23i; Manuel Antonio 
S a l í de Quevedo y González, 482; An-
giei Sáiz támtísñi&i, 210; Jósé Martín 
Cuerno, 411; Antonio Vilerna Alonso, 
í4; Joaquín Puente Pérez, 052; Amia 
lio Quinz'año, Aubes, 534; Fernandri 
Rjodríguez Pons, 420; Joaquín Biusti-
lo Sara!.'i:i.i. 113; José Luis S6nohez 
íornándeZi 20; Peredo Sánobez I..a.n-
,a, 19il; Jesús Aílo'nso Pinedo, 45; Emi-
io Gonzói1ez Ríos, 3!0; R a m ó n Puen-
e Gurtiérrez, 071; Eduardo 01 i ver E s -
tadía,, 152; 'Aiguistín Montes Saraña , 
"ti; Eusebio Pérez de la Iglesia, 110; 
Riimás Ai'i'igí'm Iterrera, 48; Maicario 
lanijos Terán, 136; Fermín Quiptatia 
"ernándiez 168; Pabelino Malo Segu-
•a, 329; José Cándido Ingorce, 358; Jo-
ié, ¡N'kvifil.U Vuiiilejp', ,'3114; Feruainidla 
Calderón Gárnéz Ruedo, 581; Eduardo 
Fernández Dolado, 196; Agust ín He-
rrera Míuñoz, 22; Modeítto Rodríguez 
";asuso, 19; Félix Callejíi. I lerrán, 394; 
Vngel Garcíia SiMó 319; Anadeto Aír-
uro Ruiz Gómisz Gonzáliez, 684; San-
Maigo Gómez Pérez, 687; Matías Con 
álllez Landeras, 47; Antonio Rulbalca 
KI Puente, 103; Gregorio Toca Muñoz, 
.)93; Boniifiacio Miarcas Fe-rnández, 661, 
-i'.r.iJín MoHed̂ Ó Ai-gurmosa, 209; Inrih 
'.^ajlacio Gómez, 435; Epifanio Gonzá-
'ez BenKliitc!, 583; SJantiaigo Martínez 
Uii-z. 709; .jivin Clemente Muía, 307, 
X'arciso Ojeda Cosía, 604; Miguel Be 
.iihilla, Lanza, 477; Lulis Mariján Ro 
¡o, 31.0; Ftranirlí^'o Gonzállez Garría-
33; Luis García San Maiitín, 501; An 
'onio Hiera. Cíaimino, 384; José Cutiere 
Rernánfle/. 704; Jopé María Gómez Al» 
-jillde, 457; Felipe Abando Castañedo, 
59; Felilciiiano González Charines, 417; 
íjeioiiíollidlo Caaimanlo Gatblerón, 177; R a 
sMO Díaz Sáiz, 101; Luis María, Gnu-
áilez Camino y Agunerre, 550; Clriaro 
Ponte Arezábal, 118; Manuell Santur-
ce Martínez, 117; Santiago Rodríguez 
Gómíez, 04; Danilel Ormlejón Madru-
ga, 280; Dioniislio F e r n á n d e z y Gon-
'á.lez, 610; Matías Santiiago Montero, 
Í85; Enriqiue Ortiz González, 371; Leo 
lardo Centeno González, 573; p.oliraiv 
oo Salnaiter Meiligosa, 270; Jua,n José 
San Bmieteriio Sdlar, 170; Aurídio Gri 
j u d a . Ruimiañlor, 154; Antonio Agudo 
Odhiaran, 7:i0; Eduardo Mindhero Gon 
'ález, -49; Lucio Pescador Agües, 330; 
\nge í Rodríguez González, 79; Andrés 
Carrera Guetiiérrez, 58; Manuel Ovar; 
'ddie Mairtlnez, 722; Cándlido Gutiérrez 
Vierna, 327; Mariia.no Na varo, 07; Sil-
rerk> Oeejo Gómez, 502; Francisco Caí 
"ía Aja , 344;' Felipe Carapuzano Ca,l-
lierón, 211; Avdino Díaz, 640; Luis 
González Fonces, 322; Manneíl Gon-
zález Muñoz, 230; Felipe Ridel Gámez 
Ralba, 76; M á x i m o Arroyo Abascail, 
'-97; Sabino Mendlihiroz Madrazo, 347, 
Lúeas Lázaro Escobedo Gorostiaga 
T'38; Niésitor Gil González, 637; Vicente 
Riomillo Uriartte, 30; Gregoráo Martí-
aez GíiflorrUetia,, 487; Tomás Urilbarri 
Lóii>ez, 505; Jrulián Vicuña Góterillo. 
i70; MauiríiciO' Pérez Crcapo, 677; Fer-
nando Ariias Morales, 512; Luis Rubia 
les Pedrajia, 204; Hiipóllito. Apodaca 
-d'iirez, 335; José María Diez Irigu 
ven, 439. 
Mainuel Pérez San C'brián, 6668; 
Fmililio Alcalde Mugirá. 140; Nicanor 
González GalLván, 731; Juan Jesús L a -
r.aUe Pel lániz , 28; Fernando Oyarbide 
Oyarbide Gutiilérrez, .170; Francisco Hi-
ario Sdünis Castañedo, 530; CiPrnem 
e González y González, 597; Vicente 
llerrern Lernández. 2 44; Santos Bns-
tiEo Pérez, 104; Saturnino Gnnzálev 
Zaldívínr, 348; pms Gutiérrez Tncera. 
115; Saturrlino Justo Ruiz Gutiérrez. 
173; Santiago San C'ilirián, 229; TOUIÜ'IS 
Ü'idríguez Mena. 694; Ma,rceilo Oaraso 
R-ap^so, 217; Antonio Solórziano Die-
go, 425; Jesús Vicario GonzáJez, 150, 
CKdk-stino Estaban Muñoz, 343; E n r i -
que Sáinz Ruiz, 97; Pío San Cristóbai! 
Pozas, 658; Gerardo López Monar, 25, 
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Del C a r n a v a l 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
Anteayer recorrieron las calles ,1# 
ocmiparsas y murgas y hubo birléis de 
máeicarais, como fin de las fiestas de 
Oaiimefitoleñidas. - ' , . 
•Gomo en Jos días piaekdicfe. sig-íjit' 
llairmaindo 'la a tenc ión del .nildieo el 
elegante Jinete sidire bcrnKV-) caba-
llo con gú<ai|dLra<p>á$, anuiici-i (le ilr.fi 
conocidois y famosos ((Quina» y < Pon-
che Soto», tan preferidos del piiblScc 
de gusto deilicado. 
Arntoniio Oichoa iBonaChoa, 54; Seomi-
dino Gurinde Laguna, 29; Lu i s Le-
guiina de l a Hoz, 4-i8; Gerardo ligüíesiias 
G(>rnez, 553; JUSÍKI Cuesta Gañanes, 430; 
Manulell P ó i e z 'Aavarez, 236j M'anuei 
[igflesias Bayanta., 410; José Jesús Ma-
n a Villaa-, 301; Allejiandm Madrazo Ro 
driguez, 626; Isidro Fernández Pérez, 
'$2; Ettiiitlio Fernández Martínez, 193; 
Rufino Dílez. Can ales, 20-i; Aido'lfo Gar-
cía, 243; José MariúielP iCósíio. Candía, 
67; Féljx Arnáiz Ceda-ún, 377; Manuel 
-lervás Martínez, 455; Manuel Dusta-
•nante Martínez, 215; Manuel Estrada 
Pirró, 127; José Varón IgoJlo, 262; Ra-
fael Gai^dlá Bi«tLaguie¡tf;-^'ií?l. Antonio 
Sipfljdáin López, 15; Cipriano González 
Lóipiaz, 299; Antonilo Pajyo Corrales, 
i'i2; Pernando Cabezía Mazldán, 58-4; Pe 
Ico Ga/rcíia, 206; Anacíelto Gasuso Gu-
iiérrez, 606; Francisco San Eineteri'o 
Vrre, 605; Rjogelio Rodi'íiguez, 366; Vi-
ente Losada Manuz, 174; PÍorentino 
^ega Lataljiier, 127; Gamillo Ellizallde 
-Ma rlímez, 699; José Siantamiaría Qa-
-rera, 313; Francisco Si: erra González, 
14; Federico García Fernández, 591, 
VfigUell Herrem Viicente, 701; Luis Cas-
illo Ruiz, 241; Diego Puente Aizcor-
>e, 656; Miguel Gurría Azauieta, 557; 
Tílioy Santa María Miayonga, 181; José 
Tejedor. Reigiiicro, 579; José Puente 
rutilérrez, 489; Rafael Villa, .467; Pe 
l|ro Cierínnlio Jimiiénez García, 702. 
Ald'dlifo Cúieviáís' González, 423; Htono 
rallo Liuicas Laldoiinlir, 220; Fernán ib 
/.arillas Villeigias, 508; Angea- Gutiiérre» 
)íaz, 546;. Anas l is ia. TjaiiTubia Loza 
•ro, 578; Gervasio Gasuso Revüla , 725. 
>a!bino Gonzáilez Giaj'cía, 273; Rannóri 
iiarcía Pellyo. 53; Bo^ro Delgado ^é-
•ez. (''5;. José Giibet Sotovella/271; Dio 
lisio Martínez Martín, 123; Dativo 
"araipo Odlias, 355; José María Ramo^ 
P/érez, W(; José Vilíarez Estébanez 
'•96; Damiel González Martínez, 365. 
'oaquín Andrés P iña l Reja, 147; Ba 
dito Ruiz Giarcía, 615; Jnillio Rodrigue? 
>ánchez, 239; Eduardo Bergua Sero 
ia, 4; Fernanido Segura del Barrio, 
1; Gerardo Merino Mesones, 636; Pe-
ierico Hlerrera Puentes, 555; Juan Jo-
é Ramón Saibín, 168; José Pefta Sa 
rés, 190; Bonifacio García 9aimpedro; 
íO; Carlos Ruiz Gagigias, 574; Cá.ndi 
fio García, Sáíinz. 182;' Francisco Fe 
reirá Sáiz. 011; .bisé Orefí'a Sáiz, 324, 
"íiinii.lin Mmítn Arroyoi, 186; Roberto 
Serrano Sii'ntairmaría, 90; López López 
Gonzáilez, '320; Ardíonio T a u s í a To-
•rent, 87; Prancisf.-o Expósito, 674; R a 
'aell Montcy.i Rodríguez, 322; Raimun 
lo JBIqllado Dandefijosa, 511; Rñcardo 
'/.áreaia Satas. 77; pedr.. Martelo Gui-
«íl Bous, 112; Nicasio San Emeterio 
"obo. 240; Eugeni' Gonzáll'ez Ru^iz, 403, 
Pedro Díaz López, 170; José -Torref-
SaniPeilices. 7̂0; . líiladilo Cieano Vivas 
\ibarca, 282; Deniietrio Méndez Fer-
lández, 461 j Sautns Camarero Olava 
rrieta,, 422;' Secinndino TUos Hernán 
lez, 594; Juan Hiera Abad, 691; Aure-
io Piedra Cagtilllo, 520; Joaquín Bóo 
'astillo, 625; Julio Revuelta. Ma.rtínez, 
l3; MiigueH Diez Tiglesiiias, 119; José Ra-
• ija, Castillo, 74; Fermín Gdnal Apa-
• it ¡o, 247; Jiian García Curtos, 313; 
l e sós Grijaillia, Martínez, 440; Víctor 
Ellecitricilla S imón, 736; D a m i á n A r a 
jóíi l/).pez, 303; Alfredo Méndez Pérez, 
'51; Miigueí tírréstí Ritvera, 213; Doro-
eo Pel lón Vega, 742; Justo Gómez Ada 
uz, 629; Amadeo Campo Montes, 518; 
Vicente Bnrrás Caiinero, 549; Isidoro 
Gasíinueva Fernández , 132; Agustín 
Diego Madrazo Pellón, 300; Onofrí 
Miartínez Ramos, 51; Julo Fernández 
rómez, 693; Bicardio Boidrígiuiez Fter-
lández, 456; Francisco Meana Ma^lda-
ma, 183; Juian Avarez, 383; Lu i s Car-
ia. 727; Riioardo Lóipez Maillón, 528, 
ruian Mirandas Pérez, 485; Leornardí) 
Gutiérrez Sánchez, 506; JnHián Arroyo 
Vzicona, 98;. Luiis Góniiez Castañedo, 
•69; Francisco Sdlarzona Muñloz, 653; 
Manuel Gregorio Pascual, 23; Césai 
líidríguiez Caipdevla, 350; Ismael Sis-
idieigai Bringas. 433; Miguei García On 
1 ), 4G(): losé Torres Hoyo, 721; José 
VDaría Biuiz Gónuez, 114. , 
taOíés Muñoz Piiñail, 256; José Ma-
n̂leil Buiz Gutiérrez, 187; Ra.faed Pe-
lón Medinivilla. 35; Teodoro Gorcuve-
•a González, 179; PauiLino Pialaem Gó-
nez, 4-94; AdOilfo Fernández Gutiérrez. 
•3; Adrián Chancero Giautier, 675; Isi-
loro Herrera Riodia'guez, 278; Daniel 
Lófpez die Arroyóle y Reigi'ilez, 320. 
fíflá/n Maninl Ttach Itareda, 219; José 
Pflarreyos Caiatillo, 232; Tomás Irula 
Biandia,' 499; Gregorio Ruiz Cendoílla.,, 
'95; Manuel Ixmsa Rojo, 83; Casimiro, 
Magnllde Iliá.ñez, 101; jnlio Ponte QT 
iz. 15'.': Jesús AntoMn Raneo, 566; 
7ran)cLsoo Arnáiz Solórziano 86; Luis ' 
Pérez Solano, 56; An-geí Mar ía Ald'a-
«un (¡iiMitiulbay, 723i; Pedno Montesi-
nos Gutiérrez, 509; Salivador Herrera 
Vega 410,' Telesforo Díaz González. 
•£; Agustín Cagiigall Lla.ma, 192; Eran-
dsco- San Sebast ián Giarcía, 3»!; Do 
uifaido Toca Diego.. 8; Vaüdonnero Fer 
nández Noceda 134; Drimingo Gonzá-
i'ez Camipo, 103; Sixto Páiyno Mendi-
•ouaigue, 253; Nico lás Gómez Puente, 
?2.r,-. ¿.onzallo Fraiile Ma.rtín, 536; An 
tonio Diomingo Macriivas 436; Anto-
nio Balboa Basoa, 4.50;' Deiopoildo Pe-
llieer, Arraviiesca, -^ó; Hillario Juárez 
Caílderón 654;, Fllorencio Calderón 
Saaita, Mmlria. \W\ Gelferino Setién 
Cresipo, 52; Juan Antonio Pajares Gu-
tiérrez, 171; Laureano Gamtoairte Vi-
lliariuleivat 599; Jlosó Torre M a , 274; 
Francisco R i m Saja. Emeterio 
Frar^ciisicoi .'Qutiiérrez Ailivarado,' -
Alfredo Gari'ido Góniez 284; p]oJJ 
ció Gutnidii f ierra, 218; Alberto hk 
Castidllo, 474; Mal.dlior Paiblos y p? 
ĵflios 139; Ignacio Slagüe Caresq», 
16 * 
F 




m v se Ulpiwno Vega García, m- ^ fl ^ 
m i v a r g n ^ ; 49a; Te;|Uioro J ¿ ^ ¿ ^ 
TrK-a. 24-4; Agllino Mart ínez^ 
reri, (194; Sabino Diez AiuWín, g 
Anniaidior Herrera Guitiérrez 
dn Fiernánidez Pafliab, 434 
_¿sli2iaJ- 1* 81: 
drüguez Beijar, 505; Bodríguez Gatí2 I 
Pérez Pteña 325; Celestino Setién ¿f" hizo 
nández, 681; Válent ín Martín C a C K T , -
Í2.1; AjureOio Miranda, Z;uli<ildia g 1  1 
Ruperto Herrera García. 3; E u ^ ' *" 1 
0 i a ñ z Asensio, 373; Quintín Góm^M 
aez, 732; Eluseibio Montero Migu^ 
Angefl R u M x a Mez.o 386; Fe, ; 
liwn(enez Fernandiez, 311; Aid«fo Z Tivemail 
Iríiguez Asensio, 172; Julián Soto PL ¿ 
iall, 339; Bernardo Mazos Rubio i Zmái 
Agaipito. Mi ránula. Berdiiieil,, GiO; j J r J ^ jye 
SBimón Cábargai, 970; Osear Ig.,,.: ' 
García, 29(7; Manuel Costo bast» miie 
'•6i; Ramón Bobigas Fernández, %\. ¡i%v las e 
fosé CaíbaQIa Ferro, 4-42; José SáW e ra'1' 
)64; R'loardo Medina ('.(inzález, ^ 3 
'faroeMno Colina Gimiamo, :,%• ^ firmes -1 
0 Bsipada López, 46; Fé'Iix ? ^ ^ . j , . 
)íaz, 180; Manuel Maiuteca (i,., 
45; Maniuell García Zorrilla, 315, . paMo 1 
Vgustín Gué González, 418; ^ se ]¡¡$. 
'•an Emeterio Asnees, 359; José Die® fjüdos tí 
^astra, 35'*; Antonio García Arnái; tal 
3; Adlofllfo GoHima, 453; Eugenio U j 1 
;áldo Recio, 679; Mateo Fernández Pt p.-a 1 
o, .v.i.S; Jivsé Boca Vega, 20i; Estebai fio • ! 
Vid va Camipos, 328; José (iai-cía Esc* too año 
Üero, 140; Manuel Armas Caso, 1K asas y ti 
*edro Arce Gutiérrez, 514; Lean* «»• b t e 
"brre Rojí, 673; Vivenb1 Villa Péraiv.-
32; Antonjo Aguirrebeitiafaliagain, 5S¡ 
saiac Coso Mañero, 252; Vicente.'P« 
ández Mata, 133; Luis de la Croz 
a Cruz, 614; Vaflentín González 
!a, 556; Félix Blorca Rullan, 378; 
lacrfio Manri, 302; Ploreiicio Herníd 
ez Gilí, 525; Antonio Hoz Manuel, Üj 
uan Antonio India Lavera, 
>érez Barquín, 235;- Santiaigio' Di 
íaralla, 517; Artuiro Sáiz Lafalle, 
'empando Gutiérrez, Sándiez, 607; 
é Pérez Oorrailes, 628; José Fram 
'etfía, Pefia, 437; Manuell Manri 
M i , 131; Francisco Obmiton Ha; 
62; Maiicdliino Biva Solana, 670 
luel Martínez Martínez, 623; N 
terrera Callejo, 41-4; Mariano 
rómez, 632; Antonio Escobado N 
¡ez, 476; Jesús Hernández Medio! 
Honisio RlevueQta Pardo, 392; Paft 
Haz Félix, 559; Domingo Cano 
1 4; José Ezqiuerra Peña,, 630; E 
íéto Muñoz, 228; Rannón Escaí 
ísoallante, 92; Jesús Cadle Martín 
liafaal Torcida San Martín, 626; 
'Iioreno Toilimos, 382; Moximiino Gol 
ez Quevedo, 524; Eduardo dle la Fi 
e Arce, 283; Antonio FernándíZ 
luera, 166; José Martínez Vilk 
•lusebio García San Juan, 6G0; 
erio» Sáinz, 588; Pedro Renedo 
18; Aílíredo Arenziana Amor, 151; 
soflido Vega Lanzia, 202; Francisoo 
•e y Díaz de Cellis, 372; Ricardo 
•anes Ziunzunegui, 651; Aninnio 
or Pérez, 349; Tomás Calvo Tiw 
43; Rogeüio Lesú Anticllín, 391; 
•pile Pérez Lacraimiento, 413; R 
í^Lóraano Tamiño , 153; Riujffirto 
xómez, 527; Daniel Zurita. LanM. 
Vnastasio Satlioines Bailado, 2% 
e-ncio Merino Buiz, 331; AiÉom 
'illa Prieto, 376; José Aguirre C' 
o, 712; Pedro Prieto Franco, 
•el Lerana Fernández , 737; R 
lerrán Balllbás, 44; Nicolás TdlW 
jasltillo,, 519; Lu i s Sáinz Trápa^' 
niez, 469; Manuel G-imersiiido 
>arrauri, 263; Vallentín Madxo l 
os, 24; Franeisco Magayan vm 
laniiano Diego Ctoharan, 205; fW 
10 Castro Palcíneco, 9; José Seg 
^bio , 89; Agutín Abedo Fern» 
•'v>; José María . Bustamanit» 
•67; Donato Rodríguez, 5W; 
-rómez Tazón, 622; NaiTiso W 
.qpez, 258; Jesús ValldomiUos 
•92; Bicardb Rodlie Fernána», 
osé Soto La/mea. 32; Ange'tJ' 
\>rdaseo. 157; Dionisio Gonzal» 
'.állez, 332; José Amorcota Bê -
idlna-to Zaratain Fernández, * 
üro Río Olioliarri, 483; JiiOm vi 
Vrias, 304; Manud Peña HeJ^J 
Vurdlio Delbesa Vdla, ^ ' J 0 ! 
Gallillo Vellasco Torre, /*93; / 
lández Trueba, 212; Juan p 1 tf( 
631.; Antonio Bustello L a ^ I -
irn'i:i.>. 
¡S lli'il p 
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P I t A V O Q U I t A 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades 
C O N S U L T A D E ONCE A 
Atarazanas. IQ.-Teléfoa^ 
F R A N C I S C O S E f l l 
Bapéc la l l r t í «n núérW&d* 
«ariz, garganta f oidof* 
C ^ n ñ l t S » • • a 1 f * 
BLAMCA. Al. P l 
E L PUEBLO CANTABRO st*v¡(' 
venta en Madrid, en el ^[j .il 






O S rio es 
. j - ^ g VTVTBNDAift EN 
Itíl l!lSi;' d Extremo Oriente, e) 
Í | » • de terreno debía ser 
M f ^ s e construínn rasas de 
í|;,t0' te iDrisos. En la Roma: i.m.pe-
> J ¿prirtles de todas partes y 
^ S l o eriitonices los miedlos dn 
í irtcp miodiernos no 
^ la penleri'a de la 
^ , . .KUI v ôl p*el>lo se 
m f ^ o k el pretor Marco Celdq 
^ f voter la lev qiue condon....ba 
>n de un año a los mq-uiimos. 
1 S o qiule es" fácil .lo ima,^ 
ndesá'ón fué ¿atóibuada por 
Ibi. iésar v 
' ^ ^ r : - . n i . n r ™,n d „ a r ^.1 
J i l , . ríe ana, mala casa en Ron na. 
f i v e o " ar ana aliene ca^a 
^ J ^ V^uaño huerto en Sora. Ero-
r i rthpo S'MQ analloi^o y oü Fom 
fe S fedmni'do para no oxp.rn, 
" í|s-casas conTiígiuias, enormiennen-
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C o s a s q u e p a s a n . 
















• M ^ , ^ , xmil sesteros en las cm 
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nor lia sido exputlsadn por las antori-
tladeS áfliadáls, por 'J":ab."r ¡.nil-lk-ado 
ein la Prensa una i ca ida. injuriosa 
coiniti'ia ésftas. 
TERiR I BI JF, SIN I ESTRO 
| rJGlNiST1AiN:TrNOPd.,A.—^"-•'ba; -regibi-
do un dcspiaifhi» dandp fbufenta déü 
liiindiiüiiit'iitd dé nn vaii%r |ial« coíidu-
cía roifujgiiiaidos a, oabo'CTOT'fiuQ gri l los. 
LA) LUiQIiA EiN IRLAiND A 
OUiBLIN.—iSe ha rei^istraidio an nue-
vio encuentro entre los n/iclo na listas 
y loé rebeldes. 
•A. conseeoeniaia de éste, bis i-eiMd-es 
iuifrieron la, pérdid.a. dó nn com- MÍ 
liante y deijiaron en maiíos die sus cne-
tnijgios catorce pnlsionerus. 
.Los naicionallliíytias tuvieron un nuier-
íío y cnaítro bieridos. 
IJNiA NOTA LlTUAN.v 
PLAIRJISU—.Eíl Goltii.prno cié Lif-uania 
ifa enviiiaidn una nota diciendo que en-
invenga en sus (•on.fluMVrs lai Sociedaxl 
le kis Naciones. 
VVlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVf< AMIVW"-






m peüipietbuia exterior (cstampi-
m m L), 87.^ y ser.k A, 
;arioiiies úel Ayuniainiento d 
96. 
ide de .la .So/1-d,ni Caja; 
ACC.ONi-S 
BÜilbítO:, iníni. 1 al 
cíiv 
T^'^nd^nos PnilK-is inwooían 1 ¡mi-
limes paidicaliísiimlas. En. esto s* 
E S t e r o n , a fines del 400 y la pri-
del m Pablo I I Julio I I 
• pablo II b V en tncmlpo de Ale i and r'. 
ge Uieigtí a proponer guie, transc.u-
^ tres nasses • qiaie un inquilino 
^M&m una. vivienda, se le bajar:, 
y nre.cjito de éatiai. • 
.^n (M-O' decretirt. León T\, en el 
dn 1824,. aiutorizaba para el suee-
Wo aifto santo a los inquilinos de las 
s y tliendas de Ricnna a qne, aiun-
binliiieran caidnicoido los respiaotii 
os contaTartios, co.ni|iLnui»v.an en sus vd-
vtewüas.li pesar; de los requerimien 
is dieü íprninieitario. 
¡Fdlices iieiinipos aquicllos! ¿Verda.d 
(tóelas- áaqtui'ilinrs? 
' . JiAS AVENTURAS DE DOS 
. AVIADORES : : : : : : 
Los avfiadoros Ilinton y Walter? 
iMarliins bam ocnlestlado a las int ¡mi 
ir:. : .nes. do un per.i6dico __diciend. 
qiie en su viaje ou bidroaviói 
Ibum York basiiia Río de 
José 'Franílliíil'íiti. ofeteaiidn un éxiüto satúsf 
Manri(|8 a bien ail ririnci.pio li.icieron ai,gun.r. 
tóatativa • inifnuicitiuKKS'a. 
AteoaidKis en las islas Babama cin 
co días dosüiués fie su partida, bis doA 
iviiadin'os .deí.iiemrv retrocéi'lqr lra,s/üa. 
la. estiaciiÉil de- Nor>ka\v.ay, (aov-i. de 
Nwva York,, die doiKle: saiiiiioron d< 
míevo'-'éii • día :! ele- se.piáiemibre a borde 
1 an aiparalto más potente. • 
A oaiusa de haber tenido que lucha i 
con frecuencia, con el malí í-ienipo ren-
rm afligía más die. 13.600 kílónuetros. He-
los pilotos bon debido roco 
•a la oaiprtall brasiileñia al i 
de dneo meses y c.inco días de "iab 
•y felpuCs de nniniii'in sa.s ose.altas a lo 
„../ Villa. í '';|'V' • de las costas del Alibim1 i 
Iltattan v Wailler Martins conlinúar. 
[{enedo ARflB|en<lo—abj'pilio de ealurosa.s dieni 
mor. 151; If 4>nes di? «ÍP-I-i^.lía, por parte do !a 
Fraiicisooj {«iííicién do Río. 
Catástrofe fe-povia'-ía. 
.neupc 
C h o q u e d e l r á p i d o P & 
r í s - S t r a s b u r a j 
pAiRIS.-^Eji este moin.entíi se reci-
yWiirre CM * ?«V despacbo dando c.ueirta. ame el 
anco, m <"e París-Slrasburgo 
7:17; Bf^ 0ll*aT fon un nvivanrias. 
uuás Tctoij ¿ s a b e gue en Lo caifástroife que s. 
- Trápafi»» J^tojo hubo dmee muertos v tro inte 
™IS ' ¡-gnorámlose o.trrvs deba.lios. 
'̂ ^̂ '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
La cuestión Internacional. 
¡ l e g a d o a u n a c u e r d o 
LliSBOA.—iE!I diario «O Seo mío» pu-
ifliioá un airtíciullo diciendo qnre ya se 
lití, roa'uiélto' siatfisíi'aicitor.i.aoi'eiue ed-
liauinto de. los Saltos del Duero o un o:l 
liGíbdiarfiiia oapiañoll y que, 'nvuy en bre-
la, saltdrá para Madrid una n .nibsión 
'lo técruiicós, qlie .sé' pdñdrá a l balda 
icxn los de • Bspafiiív' para Id réálizíu 
iión definitiva, de los proyeotaílos 
uouordos. 
i s a s 
Confortada con los auxilios1 espiri-
[iiiales, falleció ayer en i^eu.i'av-tillo 
a vintuosa. y anuibilísiina sefioia do-
Va Pilar San Martín Torca, i . 
Dama, bumbidnsa y gruíiomontc 
lapiitaliva, ¡pasó ipor él murmo rin-
iieiido cuilto ' a. las eesInnnir. s ' cris-
lanas y" cnltiva'ndo las bu.rihtS ol r is 
:on ext raord ina ría pe.i se ve ra.i a: i a. 
Su iniuertc ha sido scnl idi.Min.i. 
Descanse en paz la resp: íal.l > se-
"i;Ora, quo con sus 'bollas (calidades 
jipío Cii.pla.nse miillit.iüd do afectos, 
'•e; aimistadeis sinceras y de gratilu-
A su d'OsconiSobado .'Sim-o, (p.ir, 
\oustin G a t ó a Aiparicin, '..ij doña 
ocreî a,, dein Luis y don Agusiín. hi-
i,-- |.; líticos, don Joaípiín lie» re ra. y 
lo,n (Fernandu Santos: be no a ñas ip-i-
íitiiicos, don iLu,cais',''{jrl doar tv'.m C.;ir-
•ía. don F.niilio Rovilla.' don Frar. d 
o Pérez y don .losó Cómcz: •.'« s.' s 
.riñas.' ¡in'-i.'üOís y ílcmós- buiii!i:irn;. 
nviamos muestro ¡lósame, d.'.-i iie!-,-




Banco de Vizcaya, 1.1 di; fin-del c 
ídem fin del coírimOe. LÍM 
Planeo Agrícola Ccmeior-. 200. . 
Naviera Sote v Aznar, l.'S.Ki. 
Hulleras de' Sabero y Anexas. 110. 
biciite de E&ijra.ña, V 
Ilidioc'ía trica. IPorica, íCt.Ol al 
Sovillania. de Electricidad, lüO.oO. 
Aatce Hornos d-j V;//..av-i, 133: 
Idea-. ídem, 1003,50 y 10.") 
.Painel era Esr.'afioila., nú me ras 1 a.1 
•SOdKX), 89. 
Unión Ricsiniera Española, 2f4. 
Echevarría, 3()0. 
Sideiairgica del, Medliterráneo, 330. 
Unb'm líiSi(>afioilia. die L.vpiú.'ovo-, o?Ü. 
Idiemi ídem, 322. 
Idem ideiin, .•]23. 
OI ¡LIGACIONES 
m m QUE eaHSBRSE HIRVÍEHDO? 
j ± . m ? j ? m r 










Iv-pocialos de Ailsasua 
Hnesea, Fra.ne.iia, Canfi 
100; 
eispeoiáles. 83,25. 
y León, iprimcra 










M-ie, (il . 
Paimpilona y Alsasua, 








AlMos- Horno.s de Vizcaya, 98. 
Ideiin ídem, 98,50. 
Bonos Si MÍ le dad Eapañoila dé Cons-
1ru'cci'3n Noval, 100,55. 
Inrnobil.iiairia de ira)«barrí , 75. 
CA!\TBI03 
Inigdatenra: Lonidres, cheque, 
» B M A D R I D 
29,98 
DÍA 17 DÍA 19 
o m i s a n a 
^n c a s o c u r i o » © d e l a 
r e s í s t e n d a a l e m a n a 
i 
"n 
PROSUdK LA BES1 
g ^ S — G o n objeto d, 
Ja derteinminacjiíni ib 












francesa vse d'.r.Ulú a k l^ i t éen i a . «príU( 
M iilustríslmo señor gobenador ci-
—Ofiéiio., dánidtal'Jé cneinla de la de-
unchi presenitoda. por los gnardiíis 
lie S-cgiiridad niioiio-os' r.í y ;>6 contra 
fem.eiria die- bu tor re / i i 'o r priiimover 
• cándalto en mm .casa; de mala, nota 
mailitrallar de iKiHoIbra a. la dneñ'a 
"o liá miismai. 
dir . i dánidolle cuenta de la, denun-
ia qpjie los giuiardias M S^'iir'el id :>• 
5C piresenten crmtra \'ii-.ait.e Caibri-
0 y Palillo Síain Migneil jior babor re 
vídlo, ooin- cscándallo, en la, calle (b 
1 ¡liarme ñor. , . 
AÜ .Inzigaid.o ninniieiprail d.d Este.— 
^ftcio 'mianidaínidib a so disposición las 
los sáibanas que José Aliaría Fernán-
'.eiz su'sitrajio él 17 dlell corriente' a José 
biiría. Sóinz, pasaindo :a presencia ¡n 
lleiail l ene Macho Ciipiórrez, que las 
olbía coimipnaido íill aiuilor de la. sns-
rolcción, tpi.ien pmsa. a disposiicirm Jn 
Al Juzgado de Insilruocmii de gnar-
Hiaii-HAlbeatíaidlO cam dlhiigcio-ia a. v.irlnd 
le den.um-ikü pjvseiiíada |.'or Rodrigo 
3iar^uín, natnirall de Sed-a.ya. y vecino 
le Giuiaimizo, cont.ra Tonotoo Carrii'up 
iiattaiirall d,e Pozálldez ^Vallla.dalid), por-
•jiuie al preitieniiier rctifiiar dos vaigones 
te paja de La eslación de Guornizo, 
o? qne ell Tiinioti'o, el cía, haber man 
laido a la, cmisiignalción de líodrigo, 
íátie se encontró con que . dlcbai i cnie-
5a no- existía, por resmMar quo, l'os ta-
'ones 'habían siifllo exteinlblos y firmia-
dos por eil snipneslo. exp '̂id,;dor, afl qiuie 
Ríoidrjgto haibía eWtegadQ por. aideilan 
pesetas, iimiporle ale la paja, 
dispiiisici.in ¡ndieiiail c| denon-
y a, su presencia; eil dennn-
ImitíloifMrte 71 10 7t 2r 
[• i . B. 71 1f 71 2' 
D. . 71 1F 71 30 
. O.. 71 40 71 4 
• . B , 71 30 71 4 
• . A.. 71 55 71 ti 
O H . . 71 6 71 5f 
Amortízable C porlOO F . . 1)0 01 rn 0 
. " » E , . 00 0( 96 6 
D . D. . S6 70 96 6 
. . C , . 96 7Í S67 
> » B. . 98 70 96 4! 
• A. . 96 70 96 45 
Amoptlzable 4 poif 100 F . . OU íf 00 Ü 
Banoo de Eipiña 300 C 588 fi 
Banco Hiapano-Americano i00 01 195 5f 
Banco del Río de la Plata. 23) DI 229 u 
Tab.«ealerai 246 5. 2(6 5 
Nortes... . . . . . OÜO 0L J00 Üi: 
Alicantes :co Lb oo 00 
Azucarera.—Acciono» pre-
ferentes.. 03 ce oo oc 
Idem ídem, ordinaria 00 üí 00 00 
Cédulas 5 por 1Ü0. ,)00 í í 00 G0 
Azucareras estampilladas, (0 0( 00 Ql 
Idem no estampilladas.... ü0 0 00 00 
Exterior, serie F . 88 0C 87 9 
Oédulas al 4 por 100 91 0! 91 r5 
Francos 38 2 38 55 
Libras 30 00 30 "1 
Dóllars 6 4* 6 38 
Franscos suizos 00 0 0 Oí 
Marco», 00 Ot 0 00 
V̂VV»VIA'VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVvvV«'V̂Vvv wwv 
Los músicos populares. 
e l m a e s t r o J i -
m é n e z 
ÉL TEÑIDO H E C H O E N SU PRO-
PIA CASA SIGNIFICA AHORRO 
D E TIEMPO Y DINERO 
VENTA EXCLUSIVA 
MERCER A Y NOVEDADES . 
$ 9 n F r a n c i s c o t 7 ( T e l . 4 5 3 
DB LA GASA 
Hacía el 3 dé MARZO, y salvo 
imipedirnento ioniprevisto, sa ldrá d-
vste ipuerto el vapor 
rudmiitiendo carga paira 
LISBOA. GENOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de Ja fecha indicada. 
• Para soücitax cabida y demás in 
formes, dirigirse a su consi-gna.tark 
DON FRANCISCO S A LAZAR 
PaiHfto da Pí»Twi.a. 18. TftJAfonrt 87. 
UNA COPITA DE 
d e s p u é s de las comidas " 
es la base de una buena S A L U D 
S e r v i d o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Ráp ido : Sale de Santander, limes, 
miiércodes y vieimes, a las 8,40.—Co-
rreo : a las 16,27.—Mixto: a iaa 7,8̂  
—Tren t r anv ía : 'a las 19;44. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la i 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SAÑTAuNDER^lARRON 
Salí ida de Santander, a las 17,40,.— 
íadida Je Marrón, a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANE-DA 
Salidas de SantandeT, a las 7,50} 
11.10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
aeda, a las"7,6; 11,23; 14,32 y 18.13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a las 7,45 
!3,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 J 
20,51. 
Salidas para Llanee, a la 16,15. 
Llegadas de Llanes, a las 11,24. 
SaMas para Cabezón, a las 11,50 
y 19,15. 
Ucíradas de Cabezón, a las 9,28 
y 15,39. 
Jueves y doimángOiS, y días de mer 
jado, para Torre!avegá, a las 7,20. 
Salida de Torreiavega, a las 11,45 
para llegar a Santander a las 12,53 
SANTANDER-LIER GANES 
Salidas de Santander, a las 8,56; 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidaa Liér* 
¿anes. a las 7.15; 11.20; 14.13 y 16.50. 
I f t R C e D E S A H T A R D E I 
F U N D A D O E N 1857 
"Gai&ntas corrientes a la vista en pü' 
Aetas 2 por 100 de interés ammal; m 
monedas extranjieiras, variable. 
Depósitos a tires meses, £ y miedH 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y i 
ioce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, dispcmible W 
La vista, 3 por 100, sin limitación da 
cantidad. Liquidación de intereses •»« 
mestralmeinte. 
Depósito de valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA Ordenes 
de compra y venta de toda dase cW 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráflcoa, 
Cdentas de crédito y préstamos oon 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del extrarajerOj 
contra conocimiento de embarque, faie-
tura, etc., y toda cSiam da fiiperaetoaíB 
i a b£n*3f. 





C A J A . C J E r S C T R A - L . 
IMPOSICIONES 
Tipos de los intereses que aboam: 
i la vista, el 4 por 100; a doce me-
ses/4 y medio por '100. 
OFICINAS, WAD-RAS, 3 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
!HSH DE BBÑOS: TñBüERDS, NÚM. 1. 
.MA,I>R1I>, 10.—,.\ 
lacde lia íallecid 







ü r . I 
VIAS URINARIAS—SECREIAS 
de 11 a 1 y de 8 a 4 1/8 
«AN" JOSTí 11 rtTOTFT . 
•dades 
ICE A •* 
Ufano 6* 




* r^'r11,101)0 Rog-eutc», -..on objeto 
J a l e a r una requisa. 
h\rZ*tí:Ul y ''nando los arlilleris es-
S S r v f 1 (,en't'10 fie las galerías U.. 
PoteT... rrarnT1 puert'a.:,, deián-
£ • Roñados ílentro. 
M úe e&ta actilnd acudió 
én h?CGlon fie artilleríí 
K t a 00'' SíÚUlV ^ ^ eerrac 
¡Pana .libertar a . « u s com.pa-
b c ^ í n ? ESCAPA • 
«oiife^ , 0 Ij0lS al;e|ma"nes han 
a<iunne? me at-raviesen el cordón 
la Aiietü ^ lleguen basta ' i parte de 
les dr. :'l'l"a 110 Ocupada q ú i n 1 vago-
fe^ ^oduicte mieitalúrgico^, trece 
bá¿ -""^.y catorce vagones de car-
,QÍRA EXPULSION 
DE SANTANDER 
Tnl m, 7\M. 71,/O 
as 514.000. 
00,70 por 100: 
y 
r, á 70,0:,, 
y 71;90 por 100; fs 
Aonioa-toMe, 1920, 
•iies-:! as 17.500. 
' NVud.es, primera, a 100,80 
pdir 10p; piesetas 90.000; 
, iFIlieiCtna. Viesigo, 5 pur ÍO0; 
por 100; ipe&e-'a.s 16. 
Trat-sablántii-'.-is. 1022, a 1W,35 jpor 




ñM-bTMá^  E P LSI  . 10: 
u^>LLD0RF-El- presidente CTÍ*Ü2. se 
D E B I L B A 0 
FONDOS p u n i d c o s 
Deuda Inierior: en líkilos, emisión 
lól'.i. serie A, 71,4-5; Sen''í C, 71,35 y 
serie E, 71,10. 
Especialisía en piel p secretas 
Reanuda su consnlta do 11 a i v 4 á. S 
MENDEZ NUÑÉZ, 7, SEGü-A'Dü ' 
TINTA TINTA TINTA 
Sl€ MORJ 
GARANTIZADA OOMO 
LA MEJOR EN SEJ CLASB 
P í d a s e e n t odas I m p i 
SARA 
Las mz\mi HHGU&flS y más baratas 
M E W P A I l R A C m 
SE SIRUHN eOMIOHS B^ilíepo 23. 
SOCIEDAD DC COSCCHCROS oe Vrvjo 
Depositarios: i fure íagoyem y Pellón 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y ds tras 9 
•íredia a seis. 
Míwlfl» NtóM.. 11.—TflElífioííio, •-M. 
VÍA« URiNARIAft 81 G R E T A ! 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, @ (eeqalna 
PesoV.—Teléfono 2.05». 
SucnilCB; álsp del Bijf, ftitorgt; SÍ-
pide, Lliiiss, L>5B, La Safieia, Poaft-
n-ida, Ealnosa, Sámales, Sa&toSa, Si-
Capital 15.000.000 da pesetai 
Deismbolaado 7,600.000 da pa 
•atia. 
Foi-lo de waarvi 9.425 0139 <• 
paiatat. 
Osj& da Ahorros (a la viata I 
por 100, eon liquidaoionea aa-
Ouentaa sorrientea y Sa de-
p6 dto, con Intereses 2, 2 y me-
dio S y 8 medio por'100. 
Oréditoa en cuenta eorrfoilt 
aobr« valorea y personalea. 
Giro», Cartas de crédito, Dea-
•aentoa y negociación de le-
tras, documentarlas o slmplea, 
Aceptaciones, Domiciliacionca, 
Préstamos eobre mercaderíaa 
es depósito, tránsito, etc., Nc-
.. gooiación de monedas extranje-
ra», Seguros do cambio de laa 
aaiamas, Guentaa corrientes c« 
eJías, etc., Ouponea, imortixa-
oionea y conversionea. 
Oajaa de seguridad para ptf-
iJIfialares. 
Oper&oionea en todta laa Bol> 
aat. Depósitos de valorea librai 
4e derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tala-
O D U O I & T A 
SAN ^RAlNíCiaiCO. 18. fíffiOTJWBO 
í I O 
Casa eapecial i n ropS Manca, 
Calle Juan de Hemera. B, TeJ* 
y Caja ¡Se Ahorro* <»e Saníande?! 
GrandeB facilida#»eB para apeoriSrl 
ie cuentas corriente de crédito, feo* 
garant ía personal, bipotecairiia 35 á | 
»alores. Se hacen préstamos con f*» 
rantía personal aobra rorpaia,; «l^cMI 
y adiiajaa. — 
L a Caja da Alíonraa psgl» USOS* 
mli pesetas, mayo? toteréa ü a Mi 
demás Cajas locai&s. 
Abo-na los Intereses y s©ffi«st*al3SMIl 
»», en julio y enero. Y anualrnaaili 
destina ei Consejo una feantida* 
r* premios a los imponentes. 
ibas horas de oflelaa en eS B a Ü M 
cimiento aon: 
Días laborables: MafiSnSy Se HB> 
re a una; tarde, de tres a cifî tf* 
SAbedos: Mañana, de am<*n • m 
vírd», de cinco a cchos _ 
feo* domingoi y <üf&i fikflKun EH 
«HüUicwrAM •<wwr<aUMlait«»-
1M. 
Teléfono de E L PUEBLO CANTA BUG 
JSúmero Uk 
MEDICO 
EapecMlsf* en «^«riDieaaílÉI l i 
ndifios.: 
ie n Ü i i PAZ, ; * - i í L m u 
JMÍO X.- PAGINA 8, 
vVVVVVvvvvyvvvvxÂ A/vvvvvvvvx̂ AÂ Aivvvx'Vvvvvv 
ÍO DE FEBRERO DE 1323 
Vapores correos ¡Bgleses, de dos y tres bélíees. 
f n m k i?el C a n a l d o P a n a t n á 
Para H al nina., Colón, Pan-irnú y ipníertoe de Perú y Chille, saldrá de 
Santander, «I 25 do iviavr.., el mAgniflieo vio/por 
O r o o X X Í a , 
A-daníite carga y ipasajerós de ii;rirmni, segninda, imterímieda'a v ts rc i iá 
oíase. 
Preoio para HABANA, en tere SÍ a c'ase, iiwluii'do iniipuieetoe, pesetas 557. 
S e r v i c i o de B m i ftloRtevideo y B u e i o » i l i r e s 
Para Río Janeiro, •Sun-to.s, '•Monl(íviiid«fo, Bujencns Aires v puertgg de 
Chéo y Perú, sail.dirá de Santander, el 11 de marzo, ed rápido v Uñoso 
rírpor 
O r o 3 3 o j a a , 
(23.800 tonal:Jdas de tó¿a2MMBÍi;enta.) 
admite carga y pasajeros de pr i:v>•.•!. seguihida y terüeí'a c-lase. 
Estos bUiquies, dutadcrt de toda clü.se-de a.delanios níodernos, son muy 
cómodos y dan.-esmerado trato 'ú i.-i.saje' de totdiais c-aitegorías. Loa basa;-
jeros de tercera clase van. aconi.-didi's en caiM.-irolt-s cerrados de, m í y 
cuatro Jiferas, teniendo amplios y vsñtñadcxs comiedo res. y espaciosa ru-
bleaia de pasco. Llevan médico, camareros y cocineros españoles. 
Para toda clase de Inlormes, dirigirse a] sns Agentes en Santander 
• 1 < • B u t i m c h e L - P a s u fe P o n d a , fiim. i - T e l é f o n o 41 
H B I U C A DB TALLAR, BISEEA» ? RESTAURAR TOD» C I ^ S l DS U » 
«AiS, JESPEJOS DE LAS FORMA? Y MEDIDAS QUE S E DESEA*—®M> 
«ítuíj GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y . EXTRANJERAS. 
E L REMEDIO MAS SEGURÓ. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P & S T I L U I S d e l D r . A M D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la I.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAUMACIAS. 
Los que tengan ^ 9 Q ^ g ó sofocación, usen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los B&p&ies azoados del Dr . Andreu. 
• ne lo calman al acto y permiten deá ra fea r durante la nocho. 
Naevo servido de viajes r áp idos de lujo y económicos 
flesáe S á n t a n d e r a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y V e r a c r n z 
E l d ía 18 de ABRIL, a las tres do la tarde, . sa ldrá de este puerto el 
magnífico vapor de dos hélices y gran porte 
J S t 1 Z > A . T S / L 
22.070 tó|nÍEáItáí(?lais de dcSi|<la.z.ainienío. 
ADMITIENDO Snl.AMKXTI-l PASAJEROS DE PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
Para el pa-saje de torcera dase dispone este huqné de camarotes de 
#68, cuatro y sedis JU e/ras, e^medoree, iniü.'id..! hiblHi-ra, lia ños, duchas, 
• t e , llevando coclniuros v caniareipo^ espaíiolfts pau-a. este sorvioio. 
l'lílOClOS MUY I'.rnXOMlCOS 
Se ruega, a Tos señop-ea pafiajeroissie pre^.-oím a recoger sus billetes con 
CUATRO DIAS DE ANTELACION i a sailida <IA vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse a su agénte en SANTANDER y 
GUON J . ° ' 
F r a n c i s c o G a r c í a , f a d - i s s ^ ú s i . 3 , p r i á c i p a L - T e l é f o n o 33S 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRANGARCIA» 
No compren nada sin vasítar el GARAJE CENTRAL, donde -encontrtí-
WLÜ eiemp-'e: 
Los mejores accesoTios y más baraitos4 
Las mejoa-es marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Deposiitarios de los m-ejoires maicizos UNITED S^'ATES, 
Deposit nr ios de la mejor friccián para frenos, c-nos y clisco 'de eía-
ferague RAYDO. 
DiepositíLTios de los mejores lulbrificantes para" automóvides LADER, 
Llamen a l telctoso 813, « o s e r a ! Espartero, Í9 .-SMTAKDER 
G O N Z Á L E Z B Y A S S Y C 0 M P . A 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Representante: Raimundo F. dei Moral . 
P e r i n é s , n ú m . 12 . S A N T A N D E R 
m*S3 RAJPH »1STAU«ANT-H0T«|. 
d e J u l i á n G u t i é r r e z buemiSama oíase, p'ropúois para des 
~ - ^ T i O^IJC ~ : • Véndense en partidas sueltas o en 
^ Í É l i í Í A - C a a r t S i jff U M * - -Lsu ^taTííad; 
ñ m i t a d d e s u p r e c i o 
vendo una partida grande de has 
ques y cestos nuevos, de roble, d( 
I ^i .
l e a y a g u a 
d e c a m p o 
D e 2 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). , 
y f b g f o n e r o s o 
)&ti& obra es de gran utilidaál p»f« 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la ABOC!&-
don de Ingfeiiieroa de Lieja y tradií 
jtda a español por por i . G. Malgor 
ss. director de las minas de Reócín 
8» vende en la Administración d 
lata periódico a 8.50 pesetas ^jemulá.' 
A las Compañías de los mismos 
lama RIOS, Atarazanas, 17B 
^ " w > í - t o o w 
í= ^ < s 2 ^ 
E O N J t A I » 
L A S C A N A S 
Hay que teñirlas 
bien o no temp-
lan! porque son 
menos feas blan-
Í eas que a medio 
tefiir. 
5 « o ¡* o % 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
toreí , Visillos, Cortinas, .Galerín 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortin.}..' es, fabi "ado^ a ia Liedl a, 
Especialidad .ea bordadoi para 
joníectzán. 
Se pása el maestrarlo a aomlcilío 
f nos enea' 'rmoa de la eolocaclón-
UCESÜR DB PEDRO IBAN MARXHi 
Eípíclal idad ea vinos blancos dt \t 
fUTA, soanianiH* ^ ValdepefiS^ 
jarlcie «ameráis es ^omlfigib 
Sg l)tf#n]ilS 7 s*éir íB ír&e^ m>% 
iEfai, fabardinai y eniíormes.: P t i 
ttiálón y ftconomi&v Vuélveme traje 
| | * b a n e í Aesd» • QUINCE í»8»»ta;^ 
MORÍT, nOOMCA l l j »»ff«nd*> 
4 ven*5 üm eí pueblo di Má<elilI£&( 
x>n buen salto de agu&t, % WC0, ' 
jara alguna induatria. 
ParK mtófiá&í, JOSE DL 
Con NOG^LIA 
G R E m m , a base de 
jugo de nogal, quedan 
teñidas de un modo 
maravilloso £s abso-
Sutamente inofensiva. 
5 p e s s t a s f r a s c o . 
P é r e z d e l M o l i n o - S a n t a n d e r 
A g e n c i a F I A T 
PLAZA DE MUMANCIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS EN 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 504, 1015 I I P., 11.500 pe 
setae. 
Idem 505, 15'20 H P., siete plazae. 
17.{kX>. 
M mi 510, seis cilindros, 20'30 H P 
21.500. 
CHASIS,, BCÍS ciüinlil.ros, tipo! ñor 
mal, 10.500. 
Idem tipo sport, 18.(KJ0. 
Cam,ione.ta.s F. 2 y XV TER. 
Caniiiones de i y 5 toneladae. 
Gran fNiirtido.en piezas de recambio 
Graw taller de reparaciones, montadi 
a la moderna. 
UNICO R El 'RE S E NT A N TE PARA 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R I C A R D O L A S T R A 
A l Q u i l e r fie e n c e r a d o s 
para tapar mercameías en los jnu« 
Ues y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALE9 
Almacén: MADRID, número S.—T« 
iéfono, ft-18.—SANTANDER 
con todas las instalaciones que hoy 
tiene la fábrica de molinoría y pa¡ni-
leación, propiedad de la .Sociedaid 
amónirna on iiipiidiaJiiún (dLa Econió-
mioa», situaida en las calles de Mol-
nedio y Libertad, de esta ciudad. 
Para tratan-, dirigir?e al prest dente 
de la Oomiiisiióh Idqai'dadiora, don AJ-
hento Caiuiall, paseo de Parada, 36.. 
l í S I Ü f c 




D r o g u e r í a f P e r f u m e r í a 
flíaneda Primera, l4.~TeIé!ono 5-67 
y 
S s p e c t á c u l o J 
TEATRO PEREDA ( R ^ 
.mipresa Fj-a2:a).—COMPA^íi 
. IELIA-CIBRIAN. 
Hoy. martes, a las sel# 
(Las gnimk's fontnnas». 
A las diez v ciUia.fto, «Til arf'-Mi"! 
SALA Ar.4/í7?0.'V.—Desde { M 
ixitto ^andioso: Seguimio tom-j 
tnoninmenitail iseriie, «Bl noâ L 
Kmhre». aiitulado "El exprés" ' 
necia». 
PA B EL LON NARBOy.—DzoQ 
- . • . i - - , éxito' inmê iLSO : Toinio tin| 
de Ja mionuaníinttail serie u'̂  |'' 
sin ncnibre, titulado «El ial^, 
ios niiijloiies». 
I n f o r m a c i ó n o b r e í 
AjSOCHiAiCI ON laSDSTR,! C t í m 
OiBÍRIBROS Y EMl̂ lLiEIADOS M | | | 
? \I.KS.—Se convoca a los m<j|3 
le la. sección de bomberos para i , . 
hartes, a las seiis de la lurde., iJ 
un asunto urgente.-
WVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVMâ^ 
L a R e d a c c i ó n d e ' 
F i n a n c i e r o " . 
Ha dojado de pei-íenecer jr.-Jw 
«i-a ¡i-le i ó n- de fhi reviis:ta siaiMinalJ 
i- imaiirii'ni)). de Madnid. don 
Guerra, que en el mies do agosto? 
pasado año ingresó en dkhé m 
(ación, 
Ausi m«s lo part¡cipa cu atenta isj 
ta eil dircctoir de «El Finandercí 
IVVVX̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUAAÂ^ 
N o t a s d i v e r s a s , 
LA CARIDAD DE SANTAXoá 
ED nio vi nik"nto deJ Asi ¡o en ci. 
de ayer, fué el. s:guíente: 
Goniiidas ili-.u-ibuidais, tiSl. 
Tii-ai]isc.u;uit.eis que l ian rccUirlo i 
hergue, T. 
Jí.nviados con billete de ftnrornrrl 
a. sus n ,-¡ L'.f.t-ivo.s im.iitos. 4. 
Aiailadoe que quedan en c] QM 
hm, 139. 
NECESITO m m m 
Infc^nmes en esta Adjnirnstradóil 
V E N D O B A R A T O 
Ford cerrado, muy cómodo, » M 
da prueba. I 
i iii'v.-n'-n-á : Tose María dei lli},| 
MueUe, 31, oficina. 
V E ¡ I S T 3 3 O 
pliiso araipllió. Informará emta ASall 
nistración. 
E l í a l i l e i l É i l o fe M u í 
j o m m E » *r. * * A L 
Ví« ^orn6Ut, 9. JARDIN—Teléfono, H 
u z s i n r i v a l 
Ultimos ínpento!d(| 
lámparas, «[ulnqBÍil 




gasolina y aoceiorloi 
para dichos aparalM 
TODOS los qoi» 
quéa viejos «e arw* 
glan en 24 hora*, du-
do mejor liu qu«" 
nuevos. 
Se vende todadlj 
de gramófonos y bW'l 
«letas y accesonoi. 
Alameda !•* 
S Ü N T A N D E i 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A1 
P a u l i n o G á n a l e * 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTABA 
NITRATO DB OAl 
ABONOS PARA PRADOS, J 
ARBOLES Y HORTALl^8 
ANTISARNICQ MXRTI, 8! 
Í M la cura sin baño. Venta: *• . 
Días i'f rea Pérez del Molino jf [0$ Calvo, Blanca, 15. Sus ImlíaL.^. 
resultan caxji,s, ftellgrotM x 
JO DE 
FEBRERO DE 1923. me P D I B £ B BANTATOH ««"i Wt-flkW&m * 
'**V*VVl\\"̂ AV%\VVVV*WW V̂VVVV\\̂ % V̂VVVV\\̂  IVVVVVV*AAAM̂ V̂ iVVVl̂ V̂VVVlAAâ VVVVVVVVVV̂  iWmM^WVVVVWVWVWyW^̂ fcWWWWW^̂  »(Mi«AiVÎVWW«*l̂VVVVVVVŴ  
g o m p a f t i * Q o n e r a k T r a n s a t l a n t i q u » 
saídffA «i día XI da ENERO d« 1929. 
j L j ^ f ^ y O t t i ^ ^ iaWr| ¿ i , 22 de F E B R E R O 
L A N D R E , al 22.de marao.—ESPAGNE, el 22 de abriJ.-<:UBA, el 6 da 
i-iiií"! Viaje de este niagiuífico bu(|uej.—FLANDRE, el 22 de mayo.— 
Viv eii 1.6 de junio (para HABANA sodiaraemíte).—CUBA, el 22 de ju-
•'-vípAirNL, 22 fle julio.—CUBA, ol 22 de agosto.—ESPAGNE, el 22 
mbre —CUBA, el 22 de octubre.—LAFAYETTE, el 6 de noviembre. 
P'PTGNE, el 22 d'e noviembre.—CUBA, el 6 de diciembre.-FLANDRE, el 
')e diciembre-̂  i0l iRE v-*RECTOS DE tARIFA A FAMILIA». UE te v 
QITG" PASAJES ENTEROS COMPAÑIAS DE TEATRO. TOREROS 
|R PUNCIONARIO^ ESPAÑOLES v S-AMIUAP V P 
P EUGIOSAS 
, ^ 8 £ 3 pasajeé; -agi í Adxqakj uoíorm» i|íí< imer* 
itOTARlS 
TKIDADEI-
. r>ai-& Habana y Varacra» y letalle? ie todo» lo» cê vlclo*• te 
r «la ilrlírirBf a lo» :onftl(fTiatark» ÍT Santander ?ww^WB,,* Vl4 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
G R A N D E S V A P O K E I C O M E O » H 9 L A N B E S E 
Servicio r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a veinte d í a s 
1 1 M m . M m i ¡ i ü l K i H u í a M m i 
P r i x i M i s s a í i i i s f i jat de S á R l i a l w 
II 
ffMBP LEERDAM* s a l d r á • ! 7 da manca. 
« IPAARNDAH, " al 26 da marzo. 
" RYNDAW, M 
" £DAM| 
M LEfiROAM, 
I? SPAARNDAM, 11 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera dase, Segunda 
7 Tercera dase para HABANA, VERACRUZ. TAMPICO j 
P R E C I O S — 
al 18 da abril. Viaje extraordinario 
al d da mayo, 
el 28 de mayo, 
el 20 d s Junio. 
EconSnA 
NUEVA 




Hibana. > Ft». 1.825,25 Pts. SeT'TS 
Vencruz. » 1.461/26 . 9A2l7i 
Tamplco 1̂ 76'26 . 988 
Nu va Orletna. » l^O?^! 
En estoa precios e»tán incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA 
LEANS, qaie son oobo dollare müi. 
Eetoa vapores son completamente nuevos, estando dotados de todoe 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada ano 
primera clase los camarotes son de una y doe literas. En segunda 
tómica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
ASE, los camarotes son de IXj.S, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasajt 
TERCERA CLASE dispone, aflesrás da, magníficos COMEDORES, F U 
DORES, BAÑOS DUCHA5 y de magnífica biblioteca, con obras de 
meii.re> autores El persoga' i su servicio es todo esipañol. 
SF RRCOMIENÍ * a los señoree pasajeros, que se presenten en eet* 
•': CUATirtC DIAS d» unce ación, para tramitar la dociwnenta 
ni \ ^ci.ge- sus -¡illetes. 
•Parte-tc<!a •fiM.sc- •.!!• -rifo'-nn-.̂ . líiriginse a su. Agente en SANTANDER 
tííM, DO'' :A.\CISCÓ GARCIA, W;id Rá^. 3 prmcip-al. — Afartadc 
Jwreou ttámero 33.—IVlegramaB y telefoneroos, FRANGARCIA.--SAN 
BSstiiTxyí -go-» 
Ri ¡feioarijona-íií «>S 
p j á l DOCTOR B»NEmCTO»-»|» «iñfitólbs »Ub B ^ ^ U B M Í 
^ i i m a t o m ¡ ' m ' $ m r . i p w m m m m % mm* 
iOéfoié t é *«J tB 
uberculOBl», íjatarro^ 
bronqnitil f d ib i l l*^ 
ato 
É N M ¡ E N t 
J* Pwde desatender esta IndisposldóB iln exponer se S JaqSelli, 
Mffivív ,va .̂do8' nerviosidad y otran consecuencias. Urge atacaxli 
rtzandn tien8 demostrado engrave» enfermedades. Los polvoi rt-
No Tfi ^^ctamente el ejercicio tan sencillo como seguro para cons-
t̂or M?>e 611 8X1 beni?Ili 108 25 81108 áe éxito cociente, re 
y ¡~ RINCON, farrompa.—B de las funciones naturales del Tle»' 
' JL ê ^ e fconvierta en dad y eflcaiotai- Eídanw croipeicit*! I 
» de RINCON son el remedilMíAO. 
r 6í""5SJ! P ? lKa CoffFlf lH i i loi tivftítsrríivi Sel HlRSl ü . 
Batera *,el Campo e Zamora y Orense a Vigo,- de Salamanci 
*> Marina /u^3.88, y otrai Empresa» de ferrocarriles y, tranvlai d 
Empre 
88 1̂ CftrfUr ' "a-yc--
^bone» H„ por el Almirantazgo portaguéi 
POI i n ^ i r .VaPor.—Menudoi p a l i 
a m 
l  «ari o A0'^'"* * ui i u sai a  l rocarniBB , s u ia» i 0 
EU ir,^..08 Guerra y Arsenales del Estado, Compafllal Trasatlántiel | 
re8 al Cn^w Navegación, nacionales y Bxtranjerajfc jMarjulfll 
farbones d 0 u n . 
^ InetalSr̂ P01""-" 1̂111̂ 01 Pafli ÍIMBlSi «I#í3fflDHSlli • • 1 
•AfiiN^i S^8 y aoméstieai. -«*NSÍ PEDII>0a A ^ 
^ l « o c i e d a d H u l l e r a E s p a f l o l a 
t04»0 XR4^1*?1» » i W tgenti efl IIODRID: Boa RafflBl VWHb 
I Í Í^ON'V A V ^ T a n d b R : ®efiores Hijo de Angel Péreí f Oamij* 
dep i» . ,S : ^entu 1» g^ciedad Eiíln-l Kip^flfatH» 
^ «^waiM t prmoh n m & m • un ¡ m m m m 
^ *aciodad Hallaaa Eapafiola. 
, e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
A M E R I K A L f M I B ] 
E l 3 de MARZO saldrá de este puerto el magníHco vapor 
admitiendo &axga y pasajeroi dp r mera, segránda ecviiomioa y terceracteíp* 
L a siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva coiUtrtk 
dón, 
•i» 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de iprimera, seganda y tercera cla0& 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al confon, 
orno para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitacionea df 
«jo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son mu , ámiptios y cómodos, con proíuaioi 
'e detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedur, del salón de recreo y del salón d* 
umar, tiene un salóri comedor y ¡sai-̂  de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunde 
-lase existe un. elegante salón-comedor,' salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y di 
uatro literas.. La instalación de la 'ercera clase está eonstruída con las mayores comodidades; táiene un Mito 
de fumar y un salón-comedor, y las,comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po 
drán disponer, además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y 'os puentes de paseo eon amplio» 
cómodoSi 
1 E n e r o D e s d e 
N I T R A 
p r e c i o s 
E x i j 
t e e s t a m a 
d e m a y o r d u r a c i ó n 
m á s i n t e n s a 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n ^ 
t o s d e m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s , 
0 
G A R A J E V A L L I N 
Sob-ageccli de los antomóílies C1TR0SS 
Automóviles y camiones de al-
quiler. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Prensa y maciizoa Continental. 
Talleres de reparaciones y vulca-
nizados. 
Compra-venta a plazos y cambio de 
automóviles nuevos y de ocasión. 
Mathis coupé, 10 H. P., 7.500 ps-
España, 10, faetón, 11.500. 
Citroen, 5 H. P. (nuevo), 5.500. 
Benz, 8-20, limqusin, 12.750. 
Ford seminuevó, tipo sport, dot 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus BIBRLIET, 40 asientos, 
18.500 pesetas. 
Camión DINOS, inüievo, g Itonela-
dae. 
Camión B E R L I E T , 4 toneladas, pe 
setas 7.000. 
GANGA.—Jábón perfumado, quita 
toda clase de manchas, especialmen 
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la colada, etc.—Bote de 1 kilo, 1,5( 
pesetas. 
San Fernando, 2—Teléfono 6-16 
Ilaibiéndoise cxlr.avia.uo La libreta 
niiiiiiM-o 5.280 de la isesr'te A 'i:' ¡a Caja 
lie ASbúrréB déJ Monteé de PlediMli w 
supilica a ila persona cpjc ia en<;ii 'ntre 
la entregue en Jas pnoraas de iliblío 
ŝUilKÍ̂ c-'m.i emito, .advirliciuio qüiie 
frámscwaTiid'ó él plazó que ^efíalm l-.'jfi 
Est.aiiutfvs. ge extendera UIKI. duplltli-
da, (juiediando Eísta.bJecmíúieni^ exen-
|o dé i't'^iiiíiisa.liiliiln.ii. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M Ü b k f ftl.rtoi. ffiail MAMTJN3R& 
¿2AJI baratos ¡nadls; 
""f% ¡insultes precio, 
l ü A N DE HERRERA ^ 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá Sg. SfftítBM^ 
el yapoc 
Sai capitán don Eduardo Fano. 
tílmítlenáo pasajeroi d« todas clases y carga con destino K 
yiR^CRUZc 
PRECIO D E E PASAJE E N TZRGERA Ü Í R D I M Í J ^ 
Para Habana, pesetas 535, má? 32 pesetas de impuestos/ 
Para Veraoruz, pesetas 3̂ 5, más 25,25 pesHas de impiueato*. 
«ffe Bi.Vjtjls: DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO fjtfmkM 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
J H E A O E 
En la segunda quincena de febrero, salvo contingencias, «saldrá ;á« 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasajeros de todas cías s con destino a Montevideo: y Bueáe»-
Aires. 
Precio del pasaje en tercera crdiniaria, para ambos destino», p ' í í U s 
350.00, más 25,10 pesetas de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
m 
saldrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de Valencia éí 18 
I r ? * S ^ ^ i r ^ el122'. P0RT SMD' SUEZ' GOLOMBO, .SINGAPO-
KE y M A J N I L A , admitiendo pasaje y carga para dichos puertos .y ptvra 
otros puntos, para los cuales baya tstablecidos servicios regulares desde 
los puertos de escala antes citados. 
Para más Informes dirigirse á sus fconsígnátarioi é s Sátitanaol i á É 
Pee HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de PertíU; t*t c k ^ S 
iFÚIO. •«..—Dirección telegráfica S tele íónic*:. tíieipéEwa» 
E M T E R C E R A P L A N A 
E L C U E N T O D E H O Y 
•••>MMlinil<l(lM(Wl%MlWlftl1tlll¥W 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
Ei Gobierno ha recibido una inte-
resante nota de los artilleros de 
Madrid. 
EL ARMA DE ARTILLERIA 
IMAII>RÍIID', 19.—¿Ha sido entregiado un 
tiioiouimiento ail presidiente de:l Consejo, 
fiwnaldo por la guarnición de Artille-
r í a die la corte. 
En ese- documientio reconocen los fir-
amanites qoiie les corresponde parte de 
cuilipia por efl. desastre de MeMla y re-, 
íoawncien taimfb.Lén lia Pailita de eficacia 
dleü Ejército; pero doean poner reane-
d'io a esto, para lo cual proponen las 
sigpientes soQiuloiones: 
1. a Que se hagan efectivas las res-
píonSail>illklialdiJS. 
2. a iQuie se reduacia ol presupueste 
ide GiK.'mi a las posibilidades de la 
nación, iiiu.itando las lílantillas. 
3. a Que no se organicen nuevos re 
gimñen/tos con el aumento natural dí 
pliantillais sin contar con el materia,! 
edllñdo y lacalles ai>ropiadios. -
jLos finmlanites están, seguros de qai't 
die este criterio participan las demás 
Ajjmias, y afirmlan que son ajenos a 
toda influenciJa poílítica y a toda aso-
cdiaoión. 
LLEGADA DE RAVEN!OS 
MADRID!, 19.—H(a Uegado gci-er 
¡nador civil de Raroeiona, acbirij>afia-
do de su hijo. 
E'l señor Raventós se ha negado a 
hacer dedaracianes. 
LLEGADA DEL MINISTRO DE MA 
RIÑA 
A las diez y. media de ' i iridfi-i^ 
llegó el nuevo " ministro J3 Marina,, 
generaíl Amar. 
A Pailacio llegó" a las on' 0. fcoh., 
vesitido de unifonne. 
El iM-esidewte del Consejo le tonif 
juraimento y después el nuevo minis 
tro cumiiillimcntó a la Reina. 
TOMA DE POSESION 
Poco después de las onto tomó po-
sesión de la cartera el maíis tre d-.; 
Marina. 
Le aió posesión el ministro salien-
te, cambiándose entre arn.oo¿ los dis-
cursos de rúlírica. 
CAMDIO DE EMEAJAD JRES 
El ministro de Estado iia semolido 
a la firma del Rey 'Jos sig'iientps de 
crettos: 
Acercando la dimisión del embaja-
dor do. España en Roma. 
Nombrando para susMituirlii al rai-
nisitro de España en BJIMVI, señe I 
ReiiiKKSo. 
'Eff. FERR0CAR.1UL MADRID VALEN 
CIA 
La Comisión del ferrocarril Madrid 
Valenicia lia visitado hoy al niiuisti 
de Fome'nio. 
El señor Gassct dj jo a 'oá comisio-
nadlos qjue veía con entusiasmo el 
proyecto del íerrocarri l ; pero que é-
preflere sus jDllanes de reconstiiució: 
(M. iTMIÍS. 
EL PRECIO DEL PAN 
Esita tarde ha ipresidido ¿1 miuistrf 
de Fomento la Junta Central de Sub-
sisiteiiioias. ' 
Se trató en Ja reunión dei alara-
tamiento del pan. 
POLITICOS DE FIESTA 
Hoy celebran su fiesta onomástica 
los coindes de Romancmes y Ruga 11 al, 
habiondo sido muy felicita los ern 
este mutivo. 
EL PUERTO DE VALENCIA - ] 
El ministro de Fomento na recibido 
hoy una Comisión de la Junta «''i 
Obras del Puerto de Valenic:). 
ACERCA DE UNA DUALIDAD 
El periódico «La Epoca» su óoügta* 
ti^l.a de . que hayan desapai -cido l a í 
diferencias entre los señorea Alcalá 
Zamora y Alba. 
Dice que la dualidad de intorven 
ciiióii de los miaiistros . de Estado j 
Guerra en el iiroblema de Macruce-
tiene que traer, impresoiiidiijlem?ntf. 
esos rozaamentos. 
Aboga por la creación Je un orga 
nismo que se llame Consejo Suipreim 
Africano o a>lgo ]Dor el eofcílp y qii ' 
tienda a evitar esc dualismo, oh v i^ 
ta de que el último piantsaio ha e? 
tado a "ipuoto de prodiucir UÜ« crisis 
EL AUTOR DE UNA PROPOS1CIO> 
Lá in'qposición hecha en, <;1 Cense 
jo del sáiiado áccrca de la d •; n r a c i ó 
de responsabilidades lo fué por el se 
ñor Alcailá Zamiora. 
Se designará una persona, que se 
racurren a V. E. seguros de que ha 
Jie escuteibar sus decisiiones y hacerlas 
tegair a comacdantaito de la nación.). 
Siguen diedendo que reconocen la 
íai'te de cullpa que les cabe en el d̂e-
iastie y la faJta de eficiencia en el 
ilsunto y por eso acuden pidiendo una 
.eoaigaiüaalción. 
Sieñiallain coaiuo puntos concretos los 
agluiiientes: 
Primero. Que se hagan efectivas 
calas las responsalbilPdiades m.ilitar'¿s. 
Segundo. Que se reduzca el presu-
•'jieslto de Guerra hasta las posibiilul 1 
Ies deil piáis, limitando las plantillas 
d i1 i and o sódo el personal! necesario 
m aq)uejliíis unidades que cuenten con 
niaterdail suficiente y moderno. 
Tercero. No crear nuevos reginnien-
¡os, con ed con'espoindiente aumento 
m las pilantillas, sin contar antes con 
os loicaHes y_ los míuteriaJes adecúa-
los. 
Dice a, continuación efl documento 
me este espírátu de justicia los ajen-
iará j que están seguros de que com-
lairteh estos anhieilos las otiias Armas, 
•ou ve M i -i 11 os de que así será el pueblo 
pnien muís tarde pida la reivindica 
•ión doil prestigio militar. 
Dan su pailalbra de honor de que es-
as peticiones son ajenas a toda po-
'itiica y taniipoco obedecen al jnanda-
o de asociiaictión ni Junta alguna. 
PARA LAS RESJ'OiNiSiABI'LIDAOES. 
Para exigir las responsabilidaidus 
udimnrislrat'i.vas mililiares ei Gobií-nu. 
na dosiíua.do al genoriul R'azán y pa-
•¡a lias civiles ai miagistrado del Pri-
nmall Suipremo señor Díaz de la Sala 
•x presidente die lo Contencioso. 
UNA GONFERENiCIA 
A las nueve y mieidia de la noche 
legó a la Presidencia, el ministro de 
a Gabernación y un poco después el 
le la Guerra. 
Amilx>s se encerraron en eJ despa^ 
•tiio, de la Presiidencia y confersneia-
non liangaimentc con. el marqués de 
Mllhuceniias. 
PE f 1GJ ON ES DEN E,GADA S 
Cionno es sabido, los subalternos del 
Sstado tenían pediidos aumentos eu 
;us haberes y mantenían muy fundar 
tas esperanzas de conseguiirííos; pero 
, il Gotbiierno ha desestimiado la p&ti-
•lión porque al querer poner-la en 
•aráctica se vió que costalna más de 
ien millones anuales. 
LA ACTITUD DE PEDREGAL 
iSe sabe que el ministro de Hacion-
la está dispulesto a embargar a va-
ilos conventos de monjías de Madrid 
w r dál)iít'OS en la contribución indus-
riall. 
'Se cree que esta medida no se He-
lará a efecto y que habrá una trans-
noción, habdándese para ello do t.aie 
•1 Gobierno tiene en. su poder más de 
rescientos miillones en láminas perte-
necüentes a las Congregaciones reli-
oiiosas y que los intereses que estas 
'áminas devengan son más que sufi-
ñentes para cubrir el descubieiito que 
«liedla existir, sin llegar a medidas ex-
treomas.-
C H A R L A S 
A L E G R I A S RARAS 
A •cuallquiera que se le dir i ja esta 
>regunta|: ¿Cuándo- ríes y cuándo llo-
ras?, contestará: Cuanido esítoy alie-
jr© y cuando estoy triste. 
Aüiora bien; sin alhondlal• mudio en 
íl terreno de la psicofliogía, digo—'por-
|u!e pienso — yo : el espaiñoH, cuank-
aás triste, más aílegre está. Paradoji, 
vareoe y verdad resudta. 
lEsitá \m carpintero—ipongo por ca-
:o—trabajandb en maidera ingrata, 
naldlera dura, T coinio es natural, ten 
Irá (pie erapileiar más energía,, más-
sjfuierzo en su laibor; y, sin embairgo 
e pasa al día caiitu.iTea.mlo ciMiilquiei 
músiica quie, inconsedente, reoulerda 
ÍPUede cualliqlurjer persona estar cori 
m buinior de todos los diiaJülos y cañ-
ar a más y miajor. ¿Por qué? 
No crea "el lector que el cantiadoi 
•abiosoi es tá oibrandio en su «yo» auto 
iugestionándose, no; es sollaiiniente que 
r á un magistrado del Supremo o un eil carácter espalñicH propemdie a con-
an¡nri)iiat.ro dal Tribunal le Cuentas 
para hacer efectivas las reiponsab; 
lidades civiles. 
EXISTE EL DOCUMEiNTO 
Jaladle rpuiede negar la existencia dei 
docuraeiiltjó suscripto por la oficialidad 
deil Armia de Artilleríia que gnarnece 
a Madrid. 
El dodimiento ha sido entregad») aü 
propio jefe deil Godiiierno y está firma 
do por toidla la guarnición y enoabe-
zadio a s í : 
«cExcimo. Sr. presidenite del Consejo de 
miinistros: 
iLos jafies y ofioiiailes del Armia de Ar-
tillería, . pertenectíientes a la guarni-
ción de Miadrid, con el mayor respe-
to dedlaran su absaluta suibord.inación 
Bi los Poderes constituidlos, y para 
•ertir en papedes de mnísica sus tris-
ecas. 
Me sugiieren estáis cosas los ecos de 
as canciones die los sorteados para 
jÜ reemplazo en el Ejército, de la quin 
a de 1933. ¡Cuántos habrá entre los 
quiinientos futuros soldados que poi 
toa adentros silentan l a tristeza dte si 
luisilíie! Y, sin embargo, atronaron ei 
ŝp âcio con las canciones que, espon 
táneas, brotaron de sus-gargantas oo 
'Viio paita borrar la- voz de los soi-tea-
ilores: ¡,eQ 24! .¡«I 2!, •etc.-
Y fué día de alegría, no fingida y 
?í inconsoiente, efl. seáiaílado para 
brindar a la suerte efl lugar qule ha 
le ocuipar la nueva juventud en eü 
servicio a la Patria. 
IDentro die un año, esos miismlos ohii-
cos qnijc ejl dQtpimgo allegraron las. pal-
lies con sus canciones volverán a 
cantar su despedida. 
«¡Ya se van los quintos, madre»! 
Ail oaíbo de tres aiños verán de nue-
vos, libres yal, a los parientes queri-
dos y ^ntonces tamlbién llorarán, y 
será de ábegría. 
La aultosugestión de los indiviiduos 
es consoiente e inconsciente. Quien, 
poseído de sus cuatiidades Jas explota, 
an benieifiicio de sí miismo es casi siem-
oré un consciente con culltura; los de-
nás obran por instinto, sin responder 
i ninguna influencia educativa. 
Es un estudio interesante ed de las 
illegrías y tristezas de los individuo? 
r miultituidies. LÍI- ailegría es contagio-
sa; por eso ail oir cantar a cualquier 
«rsona, si es canción conoaida, men-
gímiente segu.imios al cantador; si uno 
íe, ríen los demás. 
Yo no sé, no lo he experimenit'ado, 
a imipresión que i>uede cauear el sor-
eo dé quintos y la condiucción de tro-
cís a un lugar donde se esperan lu-
'las y muertes; peroj í í he visto que 
os scildladlos toman siempre las cosas 
le la suerte con nuarcaido sentimiento 
le aflborozo y contento. ¿A quié sa-
irán las contrariedadfés sufridas en 
^rupo? 
Siieimpro que oigo a los sculdlados 
•lantar, me entristiezco. Yo vi el em-
barque de los c ( !n ñipo i lentes de l a quiii-
a dal 21 cuando jíiartiej'on a Marrue-
ós y los vi gozosos y como si su via-
je fuese de recreo.' 
Los quintos sorteados el día 18 me 
'•uan recoirdaidio a los emibarcaidios el 
'asado' atfio. 
¿Clantarán éstos tiambién al pie del 
arco que los conduzca ai! Rif? 
D. CAMIROAGA 
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E C O S DE SOCIEDAD 
VIAJES 
Entre los' pap-ijeivs que em iarc:i-
•on ayer en t,! «Áif(Miso X I I - , í'-rur-i 
ia distinguiidla señora doña Mana 
"amipa de Cornal, espora d&i aicaud;;-
ado comerciante y dtehngiiido amigo 
luieisíro don Jo-bé ' Caí-ral Regil. 
Va en viaje de recreo, y con el ex-
•Ju.'dvo objeto de aisistir a In. inau-
guración del Teatro ('IJasioir.eá», 
?árral,' que coaistruye en la cáudad 
le Guamibacoa dicho señor. 
Ell citado coliseo es tína. obra de 
irte y gran gusto y confort, y está 
montad cí con las adcfuantos nnoder-
aos. 
Con ase motivo hay grandes deseos 
m diriha ciuidiad de asistir a su aper-
;.ura, qule promete ser un a'.\)ntcci-
i liento. 
Acomipañan en su viaje a Ja señora 
le Carral sus belhis hijas Esther y 
Saniita. 
Que lleven feliz vuuje les deseaimos 
y que les veíamos pronto .entre nuf-
Á n is. 
VIAJES 
Pana lasisrtir aü Consejo Superior ô -
t á m a r a s de Comercio, salieron en el 
•orneo de la tarde, para Madrid', el 
«residente de la misma,, don liduario 
^érez deil M'cilino, y el secretaii:?, don 
osé María, del Valk'. 
—Ayer iLincs sallió en el rápido pa-
ra Madrid nucistrn querido amig«', .:•! 
i oven arquitecto don Enriqu e Huí rio 
>ro Pardo, que en la corte se ledica-
•á con entusiasmo a los c-iabajcí-: d»; 
su profesión. 
—En él trasatlántico «Alfjn-D Xll» 
•lan salido para la Isla de Cutía ?•"-
lor don Domingo Trucha Keail y su 
distinguida esposa, doña Ignacía Va-
rona. 
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En la Plazuela de Pombo« 
Robo en un estanco. 
En la noche dal pasado domingo 
e cometió un roílK> en el estanco ai-
nado en la pllaauleilia de Pombo. 
Ell gulardia ninniiripail de servicio 
hservó que- efl quiosco- tenía la puer-
a abierta. 
Inmeidñatamiente pasó aviso a la 
iu/eña. quie se personó en el estanco. 
! .- rvando que luabían sustraídio 150 
a^eiii!ll;isv dé 0,60 y cincO' ca.jas de pu-
•os, vialloraídas en l&i pesetas. 
Como presunto autor ha. sidn d-̂ tr-




Muerte extraña de un 
alférez del Tercio. 
VALENCIA, 19.—En su domicilio ha 
«do encontrado muerto, con un balla-
'O en la cabeaa, el afliférez del Tercio 
Extranjero don Diego Robado. K 
AJI principio se creyó que se trataba 
le un suiioidiio; pero investigaciones 
posteriores han diado lugar a crecí 
jue se trata de un accidente produci-
lio al exitraier de la pistola que usaba 
4 cargador. 
Toda la correspondencia pplílica y 
literariá diríjase a nombre del Dv 
rector,—A^arid^a í k C o n m i 82. 
L a s i t u a c i ó n e n M a t r u e e o s . 
El general Navarro conferencia con 
el presidente del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. 
EL PARTE DEL DOMINiGO 
Zona Oriental.—.Banda malhecho-
res penetró cantina campamiento 
Kadnudssi agredió cantinero, desapa-
reciendo die la cantina una mujer, 
liabiéndiose ordenado por genenall 
abir información. 
Un grupo intentó robar ganado en 
Acib de Mudar, saliiendio fuerzas dds-
persuj'on enemigo, teniendo policía 
•abo imiferlo. un caballo berido y cin-
?o indíglenias paisanos lieridos. 
Etacituiiidiose convoy a Tugutz Axdir 
Azuiz Nuiddi- de Beniulliecih, sin nove-
6 0 . 
Zona. OTiental.—Sin nowdad. 
POR TELÉFONO 
EL VIATE DE NAVARRO 
MADRID, 19.—¡Se salbe que el viaje 
diel genenall Navarro esitá ralacionado 
or>ri su presentación ante el Consejo 
Suprimió de Gu/erra y Marina para 
coraiTiarecer ante el juez instructor 
general Ayialia. 
Mañana o pasado prestará declara-
ción el general Naiviarro. 
¿ iN U E V A S NEGOCIACIONES CON 
ABIDHFÜ^KRIM? 
MADRID, 19.—.Los periódicos de 
Mál!iaig¡a recogen una información se-
gún la email se realizan nuevas nego-
CDiciiones con Abd-tíl-Krim con carác-
ter reservado y que son llevadas al 
eíéid;© por- Dris-Bien^Saíd, quien se co 
níuntca con ell ministro de Estado poi 
miadiios indi rectos. 
La presencia en Málaga de Dris-
Bien-Soiid en el yatch del señor Echa-
varnieta está relacionada con estas 
neigociaciones; 
DE ACCION SOCIAL 
CATOLICA 
Para el propagandisla 
Aurelio Díaz. 
De gran consuelo es para los-aman 
tes dií la sindicación profesaonal ra-
tóllifria lais bjermosa ŝ y halagadoras 
ipaOabrds del preconizado Cardenal 
Pnknaido de Toledo y eminente fc'bciiV-
logo doictoir Reig. 
Estáis on. lo cierto—ha dicho, r fi-
r i endose a los organizadoncG de. los 
Sindicatos prófesionaJes—, «cscais -.m 
10 cierto y cumiplíis con vuest'.-o deber 
ríe olireros caitóliilcos al no querer re-
nunciar a este caJificativo, que tanto 
ojs honra, mor el que venís luchan li> 
denodiadamente, por el iqno falguno 
de vosoü'os habéis flerrarnado haisla 
vueiStra ¡sangre. Estáis con los Píela-
dos, con el Papa, con la Iglesia. 
ailgunos de vu.estros herinanos e bi-
¡06 nuestros, equivo<,a,(lainient.e, de sê  
ííuro con buena in.toii,ci''in, oan cance-
lado de su denominación, de su le-
ma y no sé si de sus estatutos f-1 dic-
tado de CATOLICOS, Jai-untadlo, 
comjpadeioediles y esperemos con lo? 
brazos abiertos que algún día vu.'l-
van desde los carra-scales a la e/jeta 
paterna». 
Es triste, verdaderamente triste e 
uiexpUcabile a. la vez, que algunos 
oba-eros que pertenecen a Its Círculos 
Caitólioos csíen al mismo tiempo afi-
liados a bis Casas del Pueblo. Conste 
que hablamos en términos general ce, 
y sin a,i>unilar a persona alguna (le-
terminada. Y dicen lo^ que defienden 
esta acomod'.-itiioia postura de esoF 
obreros equilibristas, que !os que «e 
apiuntan en los Círculos Cató! i '---- ya 
acatan ipso-facto—y por el sólo he-
ĉ hO' de aipuntarse—¡las normas de todf 
fiel dMstiano. ¡Como si esto solamen-
te ba-stara! Debernos ser lógicos y a1 
serlo, tenemos que suponer otro lan 
to, aunqiiie en sentido inverso, ;;n 
aiquellos que dan ¡su nombre en laí 
Caisas dei Pueblo: o sea, qu'! a,l .alis-
tarse allí liaren pública dem^trac ión 
y acata'ii deíde. luego, las doctrinan 
ípie allí se isustentan y que. ec-mo to-
do sabemos, son entéramer.ie contra-
rias a la.s nuestras, 
i Y aquí viene como anillo a l dedo, 
aquello de que no se pued-i servir n 
a vtz a dos señores, y da nuc es in> 
losil.'íle ser monárquico y reyiiblkaji^ 
11 mnjsmn tienqw, i ixmo nc se puede 
er católico y bud'ista en u n í pi^zá. 
Por fe^>, sin d^ida, dict- al doctor 
Reig que es mala la presentí, ocasión 
>a.ra lia coi' campaña aniticonfesional. 
y por eso se duele y Iw en'tri«!i"-f' qu.-
m este alw.iuirdo abunden aiL'j:. •• 
lote y ailgún religioso. 
«Mala ocaisiión es la p(F«s»-.i.'!e para 
:amn.vdfia añil ¡icón fe sao nal. En cambio, 
si m-omento' es iproipicio para nédo-
bjar i'.)1 i'r-nn|"lrz!o|.. afirmar \VÍ\> qpo 
nunca vuestro' carácter católlico y lle-
yax. niiediiante la caridad y íiba^ja-
qión crist|aiii8e,\a. la unión do cuan-
tos aisipiíraiis a l miemo ideal ci u-trin,: • 
Porque hay que ser üinctio y hay 
que habilar cOaro: 
. ,Lois Sindiicatos que no son cenfe-
sionailes, los que no lley&ii 4 cara dcis-
Los trabajos que se reailizan 
Aibd-'9l-Krittni tienden a que éste ?) 
re que se sonniete a Esiiaña, snr^'l 
/.aintoseile qme nada le ocurrirá 
vían do a Alhucemas el lirote^or/L 
mor los misinos procedimientos u J \ 
la. Zona fteoidental y en anáJoea fíll| 
mía que se hizo ei pacto con el A 
EL GENERAL NAVAIIRO 
MADRID, 19.—El general Navatfil 
ha estado visitando esta ta ni; air I 
sidente del Consejo Supremo (je ^ 
rra y Mariina, general Aguilera, 
UNA NOTA DE GUERliA 
M ADRID. 19.—En el min.slori0 J 
'ia Guerra ¡se ha facilitado una nél 
diciando que parto de la PrensaAj 
blicaba esitos días infdnnncionts 
do cuenta do que ib;iii a. eniliarcjfl 
para Africa u-niilndes de ¡.ropas (mi 
pueíitas de .individuos del último J 
eanplLazo. , . ' I 
Oue tail cosa es inexacta, como-I 
demúicwtran las instrucciones} que 3 
han ccmuniicado a las regiones cortal 
ipondiient.es. 
PARTE OFICIAL 
MADRID, 19.—En el muv̂ .orio . 
l a Guerra so ha facilitado a lu Prg 
sa el siguiente parte oflciai: 
' «Zona Oriental.—Sin novedad, 
las posiciones. , 
Haibiendo sabido que en Tüllattj 
y Yebeil Kufdia se habían difcubli 
grupos de mor os que redÜ& !̂ÍB¿ 
lwojos, salió un aparato de aviicil 
que no ipuido efectuar el rscooüi 
miento por impedírselo las nub??. 
Zona, ^Occidental.—'Sin noveda4» 
cubierta ol aditamento de católifl 
suelen iinspihvar mucha sospecha.1 
deisconfianza. Tanto el amigo (m^ 
enemigo', debé ser franco: el 
oculta lo que es, por algo '.i <wM 
Do ahí que sea muy ; ciim^rlJ 
•icrióvi ;!,i esos Sindicatos incloifl 
que no sólo se aproximan y se 
tan a lofs aspdracion^s de los sofj 
listáis, sino que no tiieaien fM 
M.o...0 p,. convivir con ¿ÚÚS. aunif 
sea haciendo reniliUiamleiiiU) 
it'H's de católico, d j las ' I f i^ 
¡jompoisainonte cuando se iidlli-í 
católicos, o cuando c- ' i áchn'i 
P.olr^ espiri luil del Ciranc 
Y "para animarnos a los ói'rftM 
tólicos a continuar por el c.vrt^T 
prendido en favor lo la wndi:;!:!! 
profesomal, única que puedis «ra 
rre&kia- la labcir funesto do los 
iiistas, ^.nnirina dicicmli ol (lar̂ J 
»Es el colmo - de la insenwtei 
mar que ír^tite a los MiiiMc.'ilfóJI 
biosamente o rolapiadamcaí^ uni\$% 
Manos no debe ha.Mr SMuik-'^^f 
íólicos.» 
¿Está claro? Pules me li^n'.') J 
per^anaiS que ise dicen •anrnitiSP 
incjoramienío moral y jnil, ' ' '*ll 
obrero. 
Mediitenlo y procedan •fin') ril1!j 
la Iglesia, como manda, t i i'fiP8'" 
mo ordenan los Preladis. • 
Precioso regalo. 
Un mapa de EspaAij 
Nuestro buen amigo don P ^ J I 
ro, algente en Siantamb-r de " 
Guillermo Trúnilger, S. A - ) ^ 
lona, concesion'ariia para Es 
lias máquiinas de escribir 1'"*;',, 
hia tenido la atención de re"1 
unos eiliagantes y magníficas 
ños de nuestra nación, heóihoflí! 
tonríañiO, en ILtiografía y con v 
se de detalles, como corresiT" 
tos trabajios dediicaldos aü 1 
Ongullosa imiede estar la 1 
nigier de obsequiar a sui 
dlientella con taflies1 atencio 
constiituir un regallo de vero 
teres que puede adornar Ijas ' 
<lo <jifioinas y dlespachos ^ 
miuoluos otros que usurpafcj 
iprindipalles sin miérito ailgw" 
e|bi ^ 
iSinceramlente agradieoeiffliosj^ 
I-Faro su obsequio, que c s í ^ 
3o mucho que valle. ^ 1 
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Accidentes maríjl»»g!-
Dos vapores en 0 
peligro. 
.Se han nH-il^J'. ¿ 
ie auxillio proeodoiites; 
és (iKorpoipo», ol ^ i ^ i 
LISBOA.-
das d  
/ranoés ' - ^ ^ ^ . ¡ J ^ . , , ^ - . , 
se" encuentra con las cfllu61 
dadas. . «¡m 
Tambión so han recogwf" ^ J 
madas de urgencia, del v0¿¿|)í<t 
sor», cuya situación ^ ^ 
